




Official · Organ of The Fishermen's 
\"oi. \ 'Ii I., No. 41 THE EVENING ADVOCATE, 
,,.:.,.:.,.:-,.>,.:.,.:.,-:-,·:-'->'-:·'\·:-,.:-,.:-,-c·,·:·,,,,+,·:-,-:·'-:-'~.,.:.,-:.,.:-,+'t I ~LOOKING FORWARD ~1 
/ A ~ ~ 
~ Hopeful Sign in Reduction of Cost ~ 
~ of Living. ~ 
. ¥ 
~ ;-, .;.,.;.,.;.,.:.,.:., i:.,.:.,.;.,,.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;. ,.;.,.;., ;.,.;.,.;., .; ..... ; ,-t, ... ,.;., 
•au.th of !hi' y<•:tf I 1~\ I $;;!.i.11•1. .\U•I •U It has ''":II r l:; '1l 
I- 1 i: , nl luto hbtor~·. :mil lo\ \t~u.1r.'· h ··r~ in St. Jo hn's; If nu t wit h br<'~ltl 
I ~Ire,•!' l'C\'Otuc•l 1~~ t1ar11 th:at ~r·· 1<.11 \dth othl•r th ini:;s. .\ f <' \1 wcc!:tL• 
ro::l' \ re"' ol>ser,,..:lllt>llS t>:l thl' li11tl· li..d.. 1<'c wer e p.111s111.- up \\'.1tcr Sl. 
1 ..-. <>lll'•mk 111::1)· 8\'r\'e a u1~ru1 1111:· ! 1111:1 dle11l11yc1I In :\ w lntlow wn:i :i 11:1" 
r•·•· 1111,t bl'lt• us to tlcw 1hc tn"t•t!"' h li:;h ,·1 11~s fool\\1·1-.· •• \ 1a1~ on n 
,,~ J!fti.rs 111 •l Jllllll':l!'r \\hkh will !n· (1•1tiiiu 11:\lr o f i;h u!'it ,;•a •l ?lt:.7:1. ,\ 
,,1. r 'l:t•I"' Cor 'ih. ~ future 1'\'l.':1 1ho111:i1I111. rinit r •·•I 1,., .. t•ro:Jllcd mat t lw $ lr..1:1 
\bl' 11~ r.• 1u:1y Ion!: 1;,1l a hlt mu 11111! un:l,.rnt uth w e rr.c11l ""'' il!).11·1. 
l•fl~"I • \\'e \''till bad; t ill' 11'.''<I lllll~Dlllt; '°t 
h wm:l I r.f'..t'~l n,. 1luiui;h i>1t r· bu~'· .c111w 1hc wl111l" c~h!b1t or 11r1l'>).3 tltru 
11 
, 'J .1t;ae t'·•r.ic i:railu~ll~· to , : 111! 1111\1: hnt thL· 1•rn1iril'tur mus! ~ ·~ t • , 1'·c f.1rt l'•:ll t!'•: ~urc81 rri:i•l 1 h:\~" h1·r11 tlpn·•l nr<;, :\.'I lhc wl111l:Jw Wn '\! 
lo • f bu lnr•" ,111d a r.:-tur:i tu n11r• 'fr:in• •I. \'.'l}t t •cr ••r 1101 '' 1•11r.;ha ll•·: , 
r:tl ll':I fi; :ti• 111111o-:;1 1 r•lllc:iou 1:1 :11 l he $ lll >O 1•ru•c ha•t' drt•N•C•I iu .11111 ' 
•!NW•ll•ll d a r ('fund oC h iic ~i.u11 I •lr•1· 
1:0~ lrno~'. !111: tillt'U n h11 rt•fllc~•l II('\!· I no,;l'crlrm~r.1 of ll \"<' rch:! rl:in;; 111 1:<>th- I 
Int: norn 11r Ii••!\ th:m 11 11li~·c11'!t:•l 
ri• ' !..• rook bo11o:n, ll'l•l <'l'l1'l tr> 
sdl .:it .i tct::1wr.1 r\' lni.~. <"<•:t •• 
,,11r .. :ty ~·c r.otr th\l lal"J;'cr fir .. 1a r:rc 
P~ttfn~ 1J•4!1· ~uo.;.1 3 f1lr .s.•l·-- nt )lr!t"~ ' 
... 111r' nr' \\hh!n th•: 1~irch:1sl11;: llO~'.'• 
• 1•f t!I J•COi•l" tn iiropa; :nn I<> 
¢IUl ~I i:i t!l • Cir UI. 11'1crl11:; lh'• lllJ11l 
u: ••t\'<' 1•r.<'e" h!i\'e h""n i:cttln~ 
'11 t .. j(' uur:a::; l!ll" pllS l I~\\' \\eek~ 
, r I till" iln•1~ "~111 r.ontlnu' 10 
a• -,:: ' n•" 1.-i1fuimcn: and '1.!ulltl 1111 
a <'d•l h· ill• r('il~n~ lill\! ''' hll) 1•rs, 
1 l'lnder!::::' ,,(. (h•• 1111rc!:a::l:1~ p:ibli('.I 
:m:I the 1l1:1c l:o l:c~·c 1·:lnn n'I nwl I 
.. 1111 lrt oC thr..·•~ l11J;h 11rle·~11 hogs will 
l1a\'I' to ~···1 :i\•::i.y rror.1 t h<! 111·u!it 11 
troui;!>. • I 
It 1. hui<'"il ;1 ho1~r111 ~IJ:n • ., 110 1 '.:l 
1l::tt lhl'r<' ls an :'Ill ro11n1l rcd11rt lu :1 m 
"h" llN:'C~,,~ r!CJl o r lift-. .\ e a1°1'flll I 
ST. JOR.N'S, 
AMERICAN 
+'~ 1}!~ Spr!ui: oplf:t, 1111 'l'!:;-t 1111hll.! f' tu·l~· of the ron ·lgn 1·xch a n i;c11 lc:-;ivc~ 
I~ 1,."o:uc ~;.1; nn•I 11 r.• I ni hii;'i .)"' un .. .t•rw!ntr hut tha l a r. 1 c:11l~ l ••n-1-
f• l'"• .n:. I""' n rtu1~"· lll"ll•.,· It \'.';1111'1 iim: 111 n In Jll'lcei; i:; In n11~:a1io;1 111 :-=-=-=-- _...."----.- -~------·------=-=-. -::;.._ __ ..:-;;.._ ____ ..._ _ _....."'-:::......:·.__.._._,._ -· -- --- --== @ 
10 """ '«•Wn '\\!1y 11 1 llW'.' "" m n • 1 n m ntrlcn ,-;-hkh 1111ppl)· 118. ~lt1nn· !•":11h·r. J1•n1 In ~ond1> ur l:rnl1 tu_;; !""'"' ... ~,·'1...""\,,~~·'-""'~~~~~S~N~S~~~~1@ P'nl~l·n. mfu:( ! ~\";:' a 1011.m> ll11• lono; !a<'tlJrini: <'onc·~ru:1 ·h h;h h•I\'•' hr<::• , lrd.ltl In • :'In t'. 111,1sc:111r11th· 111•• t1 ~ ·@ 
rv;11l lruu1 the J•rodut ' r to th" cm~ c tl•c.1 do""ll :t l tuq~th..-r or vcr.i he! rf n~!tr:mu:i :1 I h1lo0n•r u111M ~pell I ul 1 ~ v L t t ~'. • 
•Umer. Jut wh~· ~huut.l thP '""' •• r 01•tt;lll;1l on' a ,:r,::\ll )' r~1IUl'i!t l out1mtl lC~ft ' 1,'llt 1l 1 U!'ll In jlf11'.' l•P11:; IJC")Hl ') ery . a es I~ 
.:i ~11~ lo lo" 1lnu'Jk<I or trt:l1lt'1I 1,.~ nre be;;hm!n~ 111 n11~n UJI n~ahl. 'rh•·1 11re:A.'it.::~ In l !1c wny of rtu11I 1111 I "} • ' ~) 
,,.. j'!) "'"' j'to1i1:c:cr ~nil ronKuni.•r! T,1 :1h1111~1 un<!nlmun" u11i11!011 o l lt::1d rr1 11.-.l.:um·. llh\'iuu~1,- •hen, il 1,., nnl~· ) ~'~ luit~ll.llC, 11r l"ltllt 4\'t• r t :111 rCl..'l:lltlr , 111 lh!' ln•lnstrlul \\tl!"l<I i11 111.•t ll :t•i ~·, Wlll'n (!1 v.0~1111;;•111.1:1 <':J ll l •UY nt , . (,I 
,bu-· i1 ~.·1111t11r from · t~an·<.1.- li.i ,,.Ill re.IV•' :w1I tho wl:<J,•ls or r fllll· ir:• t twk • :t 1i111r!1 wit'l J.IK WllKl" .•. , . r) 
• " l 1 ~· ~··!"'\ .. ~!v~~~~~~o;'\;.""'~~~~~~
t'l!11i•la1. •l th:11 l'l th thn th• ro1!r 1•1en·" 1tm•c in 1•rn1>:n1w11 to 11c """l':t. hu lra3 ti c•1 a hl tu 110 for the l':t"t, , . . . • , ' . · , • ' "' ; · •• ~n~ ~ hlllf lll:\'h~l9 of K«ll-·<11' "11, 11. •1l!Clll'n or tllll l'OSl or lh'ln!: . lll~h ! fC\V yl':l ri!. 1:1n1 \"Ill 111ar C.XPt' l'I n J;''ll• \L\SHl:\<~TON, n. ( .. Feh. :!I. - E:1artment lly (. OnJtl'~ or the • 
·ior ~ .• (b 1?1e rur nll'r r c•"·i.e.1 .. -~~; 1. r h·· ~ t.1.1c1t n'I h:i' ''' 1·r~v:ill cd rlurin; ' ?':'! 1-;?y;,-. I In hu~!t1" •1.:.. nn•I """ t:l:l): f.:I\\ tl-:. !:;::n~? tt-:t! L;:t-r; rJ:!";:.njzaUcns ;;.re ncl . coparlntn!hi!) · ancl.;~ th~ r.IU:••r $1:?.'iO •ny :It\' h:i.l;cr .ili~.'i'. "II' \\;t:" l•"r:n I h \ t! 1-"l tl lf• ~r.n.;st~~!' '" ' VIII' Y"rlou~· .i.murnrr.rtu rl n.::; •h;:i!! nc! I l' !':l frtt:1tt ,t in i:;w <1r ir. equity, is dflnar.ded h)' o~n'.•1.et) ~ ~fl~ •o ,'llli tlll tht: 1 •ltlc "' n f,1 .. hlh:I• hull, 11! ti.c )•!'lll'll~rp &11'1 t h!? pn r• p l :IUI. Ill I;' 111:11l n 111rnlng 11111 l h 'ltl I ,,'•c; r ·1 t' I .... r . . I d t d l .. ' ( b t li l ~J 
· , · .. •, r. .Ci: ar ... 1cn o onn ·1p.c;; - Oi> t 0-n• .. 1· v reprt~ n \'es , 
tltl• \\'a!hlnJ;to:i I? 1tel ill thin 1111•"!' l h.1!•"11;; 1>Ublic E·ltrn~ loro\\e ·l h~ •Ill•• \Url~:~ }'ro:!\1('1" I'll fnll t•a11aclt \•, .._t>.o' • .' • • • • .. ~ • -r. ' ' • (if."\ 
cf •b1c. 11 the t'O"I 1, ha11 grown 10 lnr t:as th\ inll lr. I l nhl h l' IC. wi.tll• \u: 1 t~:~· 11:-irn1 nr: h1•1·oml t11; 1.1r-rr r ... , 11• I G~ 11i:tw;·a1 ,:ind mlr.:-1:r.:1o:ttl ~nionis nffihatcd in Amerkan i-·cderation ~ 
I ) . • 111r.nt I ' •h· l"'u:•l" \\Ill l·u~· lflOI' ·; (; ! l~"th1r. J'h:; de ~:::r.1t~on wha:h W:?S ap;>rO\'<'d ~fler an all day con- i ~ 
- • h ·•I; 1.! •lw 1l•i•1:; 1 th" .>" re-111l r e. l tj fNt'nrc !t~rc :it winch :-;:imuel ( '. Gllm:>:rs. Prrs1dcnt uf Fedcrnllon, '(]..!\ [J ,OOOUS OPEN AT 6 O'Cl..OCK. ~ ~ ~ ~ iiift;J if;jjg {itf$1 riii:."!fl fPj_IiJ ~:;',a I• '.':' 10 ~l:o ' wh o t''.\l'('<'I 10 tin ' 111: 1· 0J;'t!i0 <l! tl· ni ·c t:a!ld fo; ~rmmcdl:t(~ rc.:>toration of e"mption frum ~"~·-·tv=-r.:>..--:\:.-'re\:"'·:..r.:-v=-.-:M:v. ~,,.....~, ~ ~,• 111'1·~ 10 (Ill 11110 thd r <'•lltnJ te •I pr.1f·1cr ..... r1•w• al ( r .. ,I • 11t ~ mb1" "l' d II d . I .• \T.~ ..... ~..t,r,!r-.!.·-.!·'\! ... !J'~·-!.-".!--:.!f~! ... lf,.;,!I ·• • , u:... ,., .. .. .·re n .. 10n nn .se><a c ccms1uraC\· awi; 1 -:- { u 19•11 }>RICES 11·1 nml &ill llf tl•e ElllJ llrst 111.1rglu , IC• ~ , • • . =-=-=======-=============#.!=; · ) R N • 11 ry 1:<11•0 10 lte In a po:iillon to m •••tj ------.- l ~ -- -- -
1 
, • . i lioe 1rad• 1:ondltlo11" ol tl•l' i1nmct1la1"• f)J.;t .• F.\;o:;T. Feh. :':l.-:~Ml'tFc::d~ :1l ~h:unl Chari~ C'ouut:: ft~..R.~i:m;-Zqf::'~'.:-::;~:~-::li~~i!RFaH!l!1$illiliji 
FOR ru••1rc. I lk:'ll'gn!. la.;I ni~ht. 1-e!'ul'<'d in the dc:ith of two policemen nnd u ~1 f  Yd{, 
t 
It I» a htuhlty tlt:n to nu1,r 111,1 1 pmr>i~ \• 'Cm::n. the. h:i{iy c f Ch~ l:tl:l'r l!eing found to-eta~· lying in a f~ ~ dtllt1':'!1P.:J~· 00 -We&r lllOllt or out bu~lnc"" 1" 0 111° lmll' 1•• - y:ml. 'fl:c fighHn~ ini:t~d lot h••I( nn hour m'lll hrn memh:r.: or the ~i ~~ ~ ~ reallc. that Inn~· 11rkl'" have .. t" ·k;,..,. . . , • • ; : ~ #O • Uattt dll7 and that qu!ck 11nlrs .. t .. t .... ~ 1>.1rl~ ·'<-re ('JP• u. t d. Rcpr.s:ils followed the atl:tck. Two nt a • p14'~ 
,...... }Jroftta :ue now th<' nxtmus s~Cf.5 ;n ~.fount ('harks w.?~c ' lur.ncd to the ground :mrl anoth. (' 'l'lllt :? td .. 4 
•tit4 .. ~e1111ru1 lluidnl"'!I ntl'.11 , \I~ ~<'t 0:1 fi,·e. Im:. l\';!S -;:~He!. When the policemen reached Done•ml ul \".'.: hn\'e jus t received " shipment of 
work. If U1t•)0 nrc lo l '( •llif on~ \\'ith 'fh~,: .. cl• ·~ rt l:'lmrnd~ f.•:::1lc j-:~rc•I \hun and r<'prisalc; fc:lhm~ . . u! 'MON c·\. RCH 





• 1 ·> :t•1 ' \.. ll I .1 \1 .- .u•n·:c :iul. ~. 1rr' wrre m:dc:d nnd pe<lnlc fled Ill': (!t•-ll 'Ill' t olbt•r C'OUlltr l'lt, WI' f h . • ' •i· i\o1 
U'f• 1BUCb to be thankful ror, lr ('Jlli•I mm t c ff:\\ n. lh.;turhnnu:s eont1illled throuf!hr\Ul lhl' night. Con· r~l ~ be deolc:d that n111r.h h 1J•1r>' hnK: ">!ublts llu·~hc• wr-" kiJlcd,1 hul it W;i!'. offidall)' annr.u!lrcd !o-d1.n' lh:it ' :i 
1Mieo cJooe us hr th•• p••ri;M c n: u ml ' h's rb 1:h '' n s du!.' t ;i an :lt'<"ioenl. .\II la1sh~cs-: ' ' rs suspt?nd~il in ~' j • ~· 
AYllKC n1t111·k" ll•:•t n rc •1:111>' h !n:· l'.0:01:1.:fll h·d:iy. T::c ~;ch,!:::s al:;o 1H:rc drscd. 1(.-! 
l:i !\ fu!l-:'1'.>!\0rtment or shades. 
. One Ounn Balls:-Golllcn Brown, • Buff! Purple, 
L:n::n:.l~r. T:·r:; :•oise, Copenhagen, Oriental Blue, jade. 
Emernld, i' iti ~ . Rose, Ohl Rose, American Beauty, Straw-
. made by lhl! bluu rul:il• tK ""hu a rc , I[! 
\ ~eng:11!;ld 1:1 II Ylf'IOUS ·~uu11.1h:11 w111..i1, !-3 v.; hcrr~·. 
, C'an t;l'"l' no otb(r 1·1111 lh;111 ,,, hrl11~1· WmJdn;! Classr~ \pocal \ s I • r 1· "l 1 J'.\t , 
n•!ilnl'i:tl lrool·I•· In the 1md1• Ile· • • J ' l' mmar) 0 1111 CC1 ~t Two Ounce lbl!s:-Black, O.xforJ, or:cntal 
· pealed w11ml11s11 10 lhc Tory pr~. Again~t Indemnity Demands . 8tatcs Nott- to Council tg 'Heather, Emer::I..! I 
Blue, 
tbnt tltls t1'nlluual P.Ull.h!n i; In t h .1 I ~.. ' ....... .-....J"H!U~..r-s~ ~ 
l•:ul: or tlw 11uhllc nw:1 o f the 11111111rrl .\MSTi':nn.ut. "'t•h, ::·:-l'rnll'ttlr:~ l'.\HIS. f.'f'h. :!::-'fh•• <"onnd l or th" lJ!i. ..;:_~;;?.F..i'Q . .:..-":z;. ;;,i.;.,,-~-; .. -:,.:=;;:;~~
' who 11rl' tlltlc:ivori ni; IJ th: 1hclr.vrr11ft;:al:1• t hulemnltY •lt:111an1l~ hl<1tll' 1111· l.cog-•11· ur :0-1'110:1 ~. 11/-n lJ:ht d••cld1• l '1 · -· - - - - . ·- - ·---1---· 
' hclll In ur1lt r lu hrl111; 11' a:atcly " 11 l lll' C:t•rlllelll'l ' lhidt ii I N l'lulm~j tn S:h 'I' Olli n ll ly II llllOll:lllr:: or lbP , 
throug h t ho h ii n 1:1111•11 \\ ltl .. h nrc u p · wo,uhl ;c1hwc t h e ."orl:n s o f 1-: 11rr.111·l ,\1m rka11 n o te rr·~anllni: m~ 1vtl\c11
• ~ {on lh ' 1•ou11try me;in s conll:rne•l 1 lt• 81 I\ e r- fi•r 11 111' ' ~luw. i•rcH~ut 111' 1 u wJ1:r th•• 1..cngu•:. llw t 1'Jl;t <•! whkh ' 
10•11 l v t ho rt·Hmuc. :ui It h ns already r.c1't!nMru ct1011 or r.uro11<', 1111~ 11 slf'" wa~ n11l 1111t;• ,1 to lho <:onm·ll •!his . J A CJ{~( A N'S 
:~ t un, 11·1• lllttt•nu uC l111t:rna11u n.1l l·cd· G . , • ; .L .._ ' ('. drt ve:i h1t t,1 the lnt•iln nry •·our l f:e1·-1 111111' 111.31 lm t r .. il!! 11" ' 1 th•1>1 ro~· d\·ll~a· i· n\oruln;;. I\ :-11111111:1rr follows: -:n11:I • • 11 • ) \'\1 \·rul I r;ll flnll'5 l•O•I n n11111l;(t of • on rnm""~ 0 1 lhe l .nfll·tl Stalct'4 rt~·1 
• · 1.: r allo:1 of T rm ks 1111101111 11:111 •dctl-- 1 • · ~ ,rm:i llcr L111slnc11 l•t'Opll'. h ll\' \• '" ''"Of 1•11tc:l:r•l t •1 l.lvyd G•.nr r,(l Ull hch:llt or!(' tl rt· I ". ,..iitJ lhl' o.·.·a11lon l o tiCll•l j CUSTOM TAILORING •I m1 nvnll . l 'llll(r 1h11 r. 11l~c or r•n~ 1 lo t he C 1111nr·ll o f lht• J,og11c n 1,u1n· I 10 I,\\ t•1ll)'·OH• Jllll:lon \\'M \\ l'tS :\ C , , " l• 11dcd lntcn•s l In tlrn fl~hcrnu:u the•!:e 11 1 .. 1 ti" n not\· addN.!1111'<1 lo f,arl < unon, ~ • llll' '<IUIJ: •' ll l'IH"a n;; 111 t Ill ull t•i;a11•s o I 1 • • , • • r . W iit C.1tl \'Rllll'lrcu k~t: I• l111r 11l~g u·1 I I 1 • { I t Hr t ·•I l'otl'f~n ~ll 11~.lt· r. 011 :>;o\ , :!O, .,, · • r •o .•w1 o n t ,o u cr11111t• H<•l 10 ori;<: the ' "h it(.'i;ulutlfm11 as 11 prhnary 11 ,,. l 1 1 1 .... 111 1 r.clllnr. for th 111 d~tnll the ~lcll·s of " : • • C•. l'L 8 l II" rt Ct.'uo lOll \~ 13\'U (Jf, • 
t·uu•o for the 11rc1111111 <'flu1lltlon or the ,rnrkln ;; cluswcs. the l111ho1l State• on th!'! n•ap<mel· 
the nHU un r kcta. whm In r1•:illtyl ·- __ 0 l1lllU<!1 or mantlutorr powe r&. A <'DPY 
1hclr net J•ll t pt•l\t' 1, t •> i;rl holil o f 1 I "r th:1t n'llc ha ! h1·c:1 t1•111 tu thr. 
tltP. 1<roll, or oflkt'. ll11t lh11 Jl!'l>J•l'l I u. 8. A ?my of t 75,000 Frl-nt·h ;rnl) llllllilll OUl'Crninentl'. 1 
:ir<• fu lly u llvt• In the mn~h•" und .. r - 1 ·rhll Unlt••tl 8u11<•!! Gt1\'t>rn111enl draw11 , 
TliM· ran'l k&lt. c-,.ck . .-1 or romr apart-thri lrl ni; tho ndlon~ or l lilll pal'I> ur tl1:· 1 \\',\l:H ll~C:TU~. F i:h :!~ .. \ llnile•t the 1111cntlo11 ut lhll C'ounr.11 Ito th!' rt•• 
.. 
1
11 ••And a krrllic """"'"tor wtt.t-((Trll/orl· til;:nlni; T ory tl~mai: .,hu•JI, , .. ,11, urn ti'' S tnlt'li llr l:ly or ~n' hu111lrl'tl anrl •111c.111 mudu 111 thnt unlu thal 11roJcct11 c"!;k':~~ lo tho •bat"' of )Our r~ when~·· ,. ,~olrt~h ht lh <'i r dt•1tln";1 10 1111 i·L 11111 °1:vc Ill\· f1v1: thtiu1Mt11•I rur tl11~ tll•Xl tiff · o f 111n11dnl" fntcntlt>tl be. i·orn1111mklll:
1 i~ ' Cln Hr11111 N1t lhat th<!)' i~u'C 111>1 t wn t•al 1•·11r w,19 11ro\·itlctl fur ht tbe op· t••I In lhti llnll••d Hl11t•·ll Government, 
· Come in aod - \8 ' t1 raw11 I t 1!10 hulct>Cndenru or :\t•W· for a prl:.tlou ll J11'Tll\'<'1l ~··.:;tertlu,· h> 1111tl that ii h:1vu prr.rlt ll h11lknthin111 
t t ' .t, 1 Coundl.11111 mu:it lie s:icrlnf'.Od. llut lh: 
1 
Scn lo 6111"~uml!lilll·c 01 tn!ltUJrY' ur the 11rlnrl11lrs ''" which the l'nllcd 
The Bc.1 Foo wear you ~1 · H llfflblc m e n 11re not to be ra11gh1 In utl a I'll. Stall'!' mh· r.oudilll)n llt1 ltflJlro'biillon.l 
eoet wore ~ this' Itel of Tnry 1t11 r li:111•. 1 'h11 I ti Tht• 1 1 11lh~I t'tarcs <:nv .. rnmcnt lt!t~ 
The But we CC1•1' •olJ ~ !1i .. :ir1 of thn 11cuplo of :"•·"tnu1ulla11•l j. Paris Is Displaced' r1·nlv1·1l th•: rnx1 ••t nu111111110 allrl· 
I vi f d 1 t! t I t i hu(l•1I to tho 1':11111rrnr nr Japan o\'l!r 
1
11.H t· < l'nt:t' 11 10 1;rn c r o ll l'f" on, 1 GOODRICH~$ RUBBER FOOTWEAR cannot 1s rn11ni1 h > t he 11orc. ~11Jrt11 c!»m, nw1 ... ,1u~. 1-·ei.. z:i-:i.tuch ci1!3nt1sr:"'" 1111 rormt r uor1nn11 1~1nnd1, 1111u11t('t1 ~ :11 11 tha t It 11111111111 ror. s h11ll ntvcr no lion htt11 bec!n t·nl!!sl'CI htrfl b)" lhtl In Ille l'al'lfl•• O<:l'nll n<irth or the be cqual~d for good wear. mcru rulsl' Its uni)' h o.ul within tl·c dl"clKIOn of tho Alll1':1I r.jinrcrenl':!' In llQUllltJr. wbkh lf'llt wait 8f•prond h~ 1 o nlrr:< IJC o ur lnllu:il IJmnr:. This l.0111h>n l1111t In the pll'blnlln to d<'h•r· rhe ('01111cll of the 1.cagae 011 l>cct:m.I 
Don't wait for the flood, get a pair NO'W. . ~ riul lth·nl :1"1~llttl ha K 1lo n 11 h!'I l1111l mlnn whe ther Uppr.r s11Jpb l'hall b1) her I~ In 01111uo. 
trkk In lh'.l 1mhlk lite ol 1hlt1 l 'OUll• f'ollsh o r nu1111111, 111111 Y11tln1r 11bnll c-----
nJ • , Ir~·. ,\ 1.r~ 1111i; d)l) \fill 11·uml• with· 1111 bo dnno on QDC day, 11t being do· French Engage Soviets 
~ ~ 111 Ille nl"Xl ::11 clay 8 ''hen \\'l' ronftd· dnrnd 111~ dech1~on ruou Oermnnl!. 
i Bowrl·ng Brothers '~, ~·;:.\.~7.:ku~~lr~:I; ,!;";:·t::
1~~:.0~~~1 Turks Ar~ Divided PJ~~~~~~~~~o~~:rr:r;llll~r.,~loni:t:;;; 
, for all time on this ml'ddle11mne pol· I (.'Oallt or !'ui Dlack Sea have bffn en• 
• ltlcnl Interloper rrum the wlg-w11m l.ONDON, ,...b, !3-Turklab N11t• pg~ with Soviet i'orca at Oagrey. 
-
• • • , !,·ope11 ar Nt1YR 8rotl11. l!\ol Tri!" louallat eOYo)"S hntns r.,... to ReportA lndkatt that t,l1c Bollbmll:I Ltmtted llllic: !\ol «'I .hut • ,JO,,!P"Jt.• deleptea of tho Sultan'• Oov- loat beavlly. Tlftla appean io be atlll 
' • ' I . TRUE BLUE. 
1 
erDment, the Turkbb ~ an- ta tba band• of Ute Oeiorstan1 who 
-
.._.!llJ - ' ~ - 1 . ,.._ - - te....s tll• nm ..... t111;"' IDOl'illllf ..... how~·er, 1oft'end quite beaYJ 
_. "8!f liif6 if/ll.~ lilJ!!ll "'!'fCP.' Iii/II iillJ/I. • . _.. Unvt• I• n. •.t•,eat.-.. In two HDClrate bodin. loeaes. • 
l . 
CASH SALE 
A re<irg11niz:uion of our Custom Tailoring 
Department has enabled WI to meet the demand 
for pre-ll-ar prices. 
FOR EX.UIPLE: 
.. ,. ' ~ Oto rr.gular Suit or Overcoat . . . • $10.00 i H.00 O · 20 r>::r cent. :>ff •••••••••••••• 
Extra 10 per cent. off .. S.GO 
Nett Price .•.• . .............. . $50 •• to 
TERMS CASH. $5.00 DOWN wrm ORDER. 
.  . 
, 
. ,· .. ' .,... • ,,. r 
' 
~ 
t · Ai-rived !· t 
. ~ .... ,. r;,,. ;>;111~gs, -;;,u;~ ~de a~ Ou!Jllde 3• i 
tt r.;· Wrc>tch~ 6" to 36," Stillson 8 to 18 Coe.s. Enginees ~ 
, • ;ttll!~is l ' 'i lhs. to 2 lbs. f 
Bal•bitt ~ 5'lld~r. Square Flax Packing, Redu~ng i 
( ·oi111:;.,~ & BWibes, Pipe Nipples, Straight Couplmgs 
"nu El ows. Learners Telegraph Instruments. 
'"" ' RELl.\BLE IlATl'ERlt~ f: 
::; :-:·1 ~ Pr .re . . . . . . · . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3Sc. each. ~ 
... -> For fhirtr Da)·s Only. f: t? ~ .\I.in o.mEli.' NE< 'El\"E OUR IlEST ATI'ENTION. • t~ . 
,.i:; • • ) . Bl ''X 91-!. 'PHONE 433. ~ :'1cill·Ne ~iouodlaod Company, Limited ~-
r WA1ER STN£1:.l' STORES DEPARTMENT. f'.1 
~ febh\2!·2~,~ .... ~, ""N -~::·~~~=~=~l::~~~!C ~ l\ • ,,·. , ~.. - ...... ~ 
~~ . 
R AESS LiNE SAILINC ! 
, 
f Nm Sl. l•>br\'s Halifn~ to St. John'• 
1 =verpool to H11taruJC St. john's to Liverpool 
.r " ACHEM" 11th. Feb. 15th. Feb. ·~Q!t 1\1., .Jtlt. Mar. 12''1 . fbl'. 27t1a l\lar. 26th Mar. 
, . -e lstc:lln L -s are exC'clle0ntly fi •ted for cabin passengers. 
: 
f' .. sseng r.i I r Lt ~roun \Dti"l b~ in p~ion of pusportL 
·.tr r:ites <.. f Crti.;ht, pJ~S:.gc, .md other p111~c:ulars apply to-
Fornes , \Tit• v & Co., 1,#td. 
• 
\ ·AnR ~rREET EAST 
~· 
Get a 
BAROMHrR- and THERMOMETER 
and bu ::ible io tell how the weather will be 
to-morrw. 
H1•y U1em from the Reliable. Bouse, 
· OPER & THOMPSON, 
· i8 Water Street. • '~ne 375. 
rll'ldquarter&for Nautic;al lnatnuuenta 
In 8 oz. and Royal Jars 
Sold by all Grocere 
CHILDREN'S GARNIVftt, 
Prince of Wales' Rink 
Saturday, FeK 26th . 
• \D~USSION: IQ CENTS. 
ADULTS: 25 CENTS. 
feblS,tf 






Opposite Baine, Johnston ~ cO. 
We Carry the Best Finished Work in th~ City. 
Prices to Suit EveryQDe. 
We make a special price for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the sqprerne sa.crifice. . 
j 
Call and See Our{Stock 
\Ve are now booking orders for Spring Delivery. 
l'Hf t:Vt:NING ADVOCATlf "l 
-·--
Laymen's Conven~ioo. OBITUARY 
l 
'fht• C'onvemlon oC lJI)' Agenc ies oC lrltS. RLIZ.\Rf:TH ll. C.\RXF.LL. 
th1• '.\Mhodl111 C'hurch held llii third A\ :; o'cloc~ llltll evening. atter n 
iutNlni: 111. Oowel" Strl'e~ Inst nfl'Jt. brh•f lllnl'ss. Mrs. E!Jwbelh Rlxon 
1111.h'r the 1•1\nlrrunns hlp or )Jr. R. F. Cornall: \Yldow ot the lute John T. 
llorwood. · Cornell Eeq • pn11ed to her eternal 
L;11<l night's se$11lon " 'tl a Crom point reward al the ugc of i$ )'l.'!1rs. Altho 
ot lnt,,.rl!st, nttendanc:e, and enthusiasm she, b~d 11omewhot outlived the allotl· 
b)' lar th~ m011t s ucctutul or · lbc 9" irpan. :'llr.'1 ('..imell w11s ~ll!ll&ed 
('1•11\·entlon, T.he hn1>0rto.nr1> of <he v.1t)'I aurprlsln~h· tobn11t health up ob 
11••nernl 11ubJect- "Sundfty ' Schools"- n tew dltys ai;o ·when lllne1111 caruo 
co.01Md with the r eputntlo:1 o( tho upon her. l'o~stssed of an unusual 
~1,,•ukeri; etplnln the ndded lnterl!!St \'ltallty. she 1<ceml'd to dory U1e yeani 
111~11h•>Cd. :ind to remain untouched by tho In· 
!l'he 01wulntt nddress wRS ghen by exoroble hnnd or limo, conscquently 
;\Ir Wlll. Sopur on "Tho "'ork oC the when th~ 1•nd <'Bille It was M a so-
l'rJm;1ry De111.1riment.'' Mr. Soper In his ''e re blow to those. partlculnrly her 
11trllmmary r t-mnrki< referred to the sonM, who 1!urlng tl1r s hort dur:rtlon I 
1!11fknit t:i.s k or Interesting the 1:-1111111· or" her llln<'ll!I. wnt<'hed ovt•r her wlt.h 
, t <'hlidr•·1~ lu lh:n WllY whl<'b wonld suc_h lovln1t care nnd sollcltnde. The ' 
'h·hl the- mux!mum rt>!'ult In the d('- llll"'S or he r p111111hu; Wll'I 1·ec~h·rd ttt0.1 
H•lo11u1<'nt e>f his mind nnd chnrn· thruout •the dty nud eiopecln lly In 
' 
: .. wr. One·1rpe ml~ht lie be11.t appeal· I the t·:m.t 1-:ml with re<>llns:1 of th!.' 1 
,d H> br at.or~-. a1lother 1brou1th music. deq1e1.1t 'orrow. for •he courte11y good I 
\\ !uh• Olhl.'rtl tbroui;h the lllU!lt ru tlons , dec>tl '4. the unllm,ltcd charily and thou 
nJ\ th~ ht:1.-k hoard. JC lhere can be n~ll\'ltlc~ whtc:1 ot nil times ruake 
1o 11111 ony Justlflcutlon. for thl' e:-tub· (or ~ood und with 'fillcb her name. I 
H-hmclll of ~euch<'r trnlolus: d.ill!l'S like lbnl or hel' late ll~ttbaod, was I 
11 ,.ur<'I~ Ii. nppnrenl In-the t:ri.'at pro-1 nl>l!oclutrd. bod hroughl thnt home lO I 
Liem o~. tr~lulng the chit~. training I be 11polu;n of with alJetUon ond devO: I 
tl:1 • hlld to ,koow God n~ he hall re- tron hy the hundredll who have tta-1 H~1IPcl hhll!\l'K to m.iu. to kll()W Jl'~us 1 !Inn to know the goodne!ls nnd ~nt-1 
1' h1l><t who hl'<'Rntt' n ·llttlc t•l1ihl to nl'lli< of heart thQt prompted them. ----=---..:....,.. ...... ,.;.,i; 
" •• ln-1ilrc.> hh"; to lh·e all God'$ child. ll\~lr!I. ('nrnell wo11 th<' duuithter of the 
1 .. l1w1.ni: t ruth!nl. obcdl!tnt. und to. Jntc J . M. )kC'oubre)". Editor or tbt> 
:.T •• il;i>n In him ·n dl'iolre 10 leorn tu "1.lm( , .. one or the <'ll.)"s ttne11t and 
"" c:oc1·~ \\'!II· ·The !>P\'a.k l'r quOl<'d n""-H populnr \H·ekly pnpors. She 
..i1m•· lnterei<tln;t • t.1tl11tlrs whkh wni; o worthy ropre11e11tntlve or n fa-
..th-11, .. 1 11u11..:'nn nnlmo.tctl dl"~'l1i>1'1!on mlly thnt O<'<"uplcd n high place tn · 
ltefore thr :;l's.<lon ndJ011rnt!1l. J thc cnn11nunl1>· :t»d her marrlu~e wu11 
Tht> ~erond 11dd re;111 W•IS delh·cre.I the bond that bound 1ogethcr t~o or 
1" RH. n. u. llernmeou. a .A .. on the the ohlc11t and mou rcSP<'<'led fomll-
·t1bJe,•t ot .. Tl'a<·her TraJnlni; C:lass- 1 leiJ ot till' 1-;1111t 1-:nd of St. John'tt. 
, , -. :.ti\ l-\cnuueon should bnn! !x'l'n 1 How wvll the 11plendld r«ords or 
h• JTd hi 01•der 10 be nble to rullr 11p.' l11c11e bou11ci1 ha ' 't' been maintained 
phl'la11• hfs :.iddrl'llil, nnd nothln:. In tht• pat>L by the l:ite John T • 
.. tsur< or 1~ ' l'rbutim rl'f)Orl of the Cornell a nd h l11 life 11artner who hns 
t:••\ Centi· mnn'11 spei!<:b could do' now Joined blm In th<' life eternnl. I• 
J11~11, I' 1(\, b is clfon . While firmly 1 well kno1,·n to the pre!ent genemllon 
""'''fm•cd \h:.it t~ establlshmcni of 111 1hl11 city und the, memory ot both mitt...: and the mombera or tlii 
••T,•Jt'llt'rii ·rrninlng C:ln11;ie;i" wall a I\\ Ill t\'er reoi:iln ~r .. en In the hearts <·lullon are to be compl~ 
'11.11 lll'<'Ci;slty ln the best Interest of or thousands ?< lhl'lr rellowcltliens . ~heir ~plendld 
1
t'ffOrtJI on behalf of siich Uq · 
lr<•tb th<' Sr •day I School. ten<'her and C'nrnell';i C'nrriuge Factory. now ably < harlt3 . Beitlna.ng at 9 a.m. tbe rlnu what pro1upo111i1rtfoQa~~IP:1~ 
,.. hulnr. :\fr. Hemmron m11de It c lenr j coutlucted b>• ~I r. And row (' drnell wer l' °" rnpled 1111 through the day, and • 11tall be dlltribaced ~ a 
1h11t ht.! bod the ruoi1t prufound re· stnnds 011 n monument to the (lntt'r· t th<' lllfferenl ~mu were well t'on. that Hen" J Clow lie ~ted to -~~J(li\OI~,.'( 
• ~PHI ror those Sunduy School tcnch-11 p1·lse :rnd cne1-gy nr three gt-nerollons tet1tcil 
1111
'
1 wert> tltorou-hly t>nJoyed t represent t~ abllreboldert. E. s. lialf a ·'c!GQ11i1W.,':jipl:filibti:f 
· . h I I d C (' hy tht> lurJ:;! numbers 111.•ho attended. ean- ., -'"'"'ord t1~ . '' o n" n r u c ore r t'<'ru te rroru o nrnclliJ und Jn tl1e pre>ten t mana· 'I Pinscnt for liquldarora. fl beard. In sup. "fl -·· • 
that <'ht:111 or people who are bu1111y 1gcmcut lie found oue who tis tho em- HIH F:xi·l'llen tY tht! Governor andltSuledte nnn of the applf""ti-· Mr Plnse:tt stable WU ldlltcL 
I d I h . I \ h1ltl'1l thl' rink ut 11 n.m. n11d i; ow r- - -• . • • rnc.u;t(. dur ng t e 1111 do~s oC the 1 bodlrilent oC the spl.end!d qunlltles A'rcn1 lnte rut In the i:ame8 • ne ""I also moves that tk IMltCr M.petenei ' ----·---- t 
-.. Hn. a n no t f rom. the lclsurl!d lor bl11 anc:4!Slor;i. ~Ir. Andrew Cnrne ll b ~·• • I to the RcA'atrar to take ev' ...... "cc and Sad Drorifntr A....:.1-t ~l. 
b " . h . ro 1)len,.ed thnt I.' return .... nt .. p,m.. ., """'" ... ~· ~ft • 1.1·1<- ut ,,:n e not t e udvuntnge o r 1ot t he 11urvlvlug 11on11 11nd proprietor 1 1 ( 1 h 1 •he rcpon It is ordcreJ that Henry J · ibt• T euel T 1 1 1 1 • , r 1 b 1 ow wa11 m:u t' ee nt ome 1y , • • 80......,.... "'- - DDwr t ,rl! rn n ng :1111 tuuon~. o t.1~ ~:1 nesi; Is weJI known 111 St. memhl'r:t or the As11odntlon. T he Intl· Crowe tc appoin1e:1 to rcprHCJ'I share· .... v .. ,, r .. b. 23-Tbe dronlnc ot Trade Supplied by M1:1D.o. 
H·· coultl lblnk or nn one wllo hnd !John l! Ema. a nti <'nrrlei1 out the le!I wrrl' k~lll bn"Y ull tl\rnll'~·, tbe holders and that the matter be referred John Enos and Wllllam St. Marka. ~t 
t:tf,;•':l up •r more lmpert.anL nnd more rrndltlc>n!I of hit; Cother and grantl· I 1 ,. noel c rh· 111 the C\•e ninit the teat. to the Registt11r 10 tak.c: evidence and doey matet <ID 1neral ftabtn1 trlpa,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;~~~ .1.lml~ablf.' ~·(Irk thun thal or the Sun· 1 fa ther '' ho•f.' '1111me11 ore t () be round :,~;,. 110111 ~ .. ;, 111111 hundreds were re· rcpon as to the scrvi~ rcnderel! and I "'&I reported u a myatel'J' by th, '' 
•l i) s chool. nnd suld he c:ould think• pr~rulnent on the pages or this coun- lut tn ntlY rerutted ntlmlttance to tht> te-i. what remuneration la paya'b!e to the achooner Monarcb when she came tof;'yd~Gecqe lnaeue& . I No · ~=111 
"' no i:rentcr rl'wnrd t hc.1 could tome 11> 11 hlbtor;·. ll r:> Carnell nJao leavf.'" tablrt1. The Methodlt1t GuordJ!' Battd liqui~t:ltors. JIOrt to-day. The men llad been out J Unempl~nt. Insurance Gl~ 
1 • our In t 1e tl\'t>nlni; i lme or llCc tt> rnourn her Edward Dlreetor or . t .. rt~• the mornln• and I 111 lhtir dory hauHnJ hand Jines on ',,_;__ I 
• 1 • • wore pre!len "" "" .. ·,. ·- -. Ba • · . 
,(l;,11 to he _ nken by th( i1u.ud · by ii l::dgnr Abbot t & Co. Chicago. Hugh en 1 rt>tl 11 mimber or cx<.-.llent llt'le<:· I • J C b -i;t> nkt on Sonday when the 1 J.O:SDO:S. Feb. n - Arter. conahler- LO~'DON. lt'Jlll~r Sundn)' School llCholar ol :or Syme 1-:::ii;le co. Chlcngo Fr.ink. ;,O~!I .. Whll•h wcre hlitltl)' llPlll'Cd&lt'll. orator1nm n u a i""ck watch on lhe Monarch dlllcover- hie 1·rltll'l11m from Lllborllea re,ard-aat. dliaer 
• ·•llY )'l~S ~ack .anti <Old thUl hc , aC('OUntunt Ul the R.nyo l Stores Ltd.. Thl' C'. I •• u. Band attended d11rln1t •• ht B E .... B J , e<I lleUtl or tbt>lr boat (!rifting ualnal nit It~ lneadequucy the GO\'ernmt>nt , Natlonal 
••wl'd hi, ,, c<'htlon. to lh·e n chrll!tlun and Dr . . \ rthur. one ot the mo!lt em- ti e nfteruoon and · ttave cl.heir usual ,, ~ f :U J une1 t•le \"UIM!l'I aldf. Fello•· Oabormen ! bill fnt'renl1t1 unemploymc-ot lnaur· hfl '11'aa one ;Gt 
'"· I.ti hit< bf'ne'1cent 111nucn;;t> nnd !dent and pqpulur medlclo of this blgh rlau renditions. In the evening -- puahed oll' In .haste and after a row ance paymrnt pa1111cd Its second read-I there woal4 ~··111 \\bile under his chnrgo n t the 
1 
c it}. tonu.t-rlt flou•e surgeon or the tht> c C'.C. B•nd • H isted the C'urler11, Announcemen . ot tbe PH4&P or found the dory capalsed with St. jlnr; In the House or Commona to-dayf eat ID 1111DS ID 
:<'mdu>· School. Retei cnd \\OS mndo
1
Gt>ncrnl Ho!lpftal. Jt may \\'tll be and ttmalned till th4! ,loalng hour •h! new moratorium _,plai by the Markt clln~log to ·It. Befort> they (under <'losure motion. wblcb waa car- were war biet 
10 tbr Tl'acber!I Tralnin1: Cln1C1 wblt'h 11oht of tht late lira. Carnell that sht> a1vlu a ftrat clau rendition or all Cuban lt1lalature and lta alplq bY could reach him be had dropped lnto~led by one rorty-el1bt to ftft)". Robert1tbe United 
b.:: h1 nl prHent ,condll(:tlog on Wl'd· , rn:tdt> the very beat Ulle or the yean the la,letll . muld<'&l llt>lect1onf. The the Prt>sldent lodl<'8tet a better dJa- the tl.'a, apparently nh&'lltted. ~Jynes bad 11revlou1ly . dt('lared that I him. that Ultre J1c..~day nlgbt1 al the lnalltutc Room •nllottf'd to t.er and aarel)· wben the aartlon wu the blpeat event of the po11ltlon upon the part of C'uban bank· ~ · · ~be Lliborltes •·ould abataln frorn Tot- ty u Jons u Uil 
or the Methclll1t College, ·and at wbtch!•11uo1mon1 came It roand ber , with ao daT. and 1'1th the aaafatance or the <'re. and I• a \•l11lh. lt> e•ldence .,r thPlr ,. Signalmen Strike 'ng. Earlier In the day Cl~·nes Intro- malned anaet&Wd< 
about ro~ tellcbera aue11d resatar· recreu ror tbe put. To Iler 10rrow· committee Auetlonnr O'Drlacoll vel')" dulrc to reline tbe 1traln.,. Cln1&n· LO:SDON, Feb. !!S-Thfrteen thou•· lduced a bill dealing wlt.h the unt>m-;:.;~l'i..l!~~'~!m...-. ~-- gb IQS llCIDll ncl ~.,.. rilatlT.a. s. • dbpoMCI or tbe larce uaort· clal altur•loo without calllns for ol'>-. and alg11almen, all member• oc the ~lo>•meut problem In accordance with ~ ~ ~ tbat wu for aale, and g:\nl~ed ourelde a111l1tance. T•e 1rad· Natlooul Union. threaten to strike Ir bbor parties vlewa. 
111ddlns tbe •um or $1.800 ual liquidation or obligation• and ; their dt>manda for itandardtia1lon ol 4 -·-
Tbe CUrlen have work· ~nk balances which have become 'f•le ratu are opt met with In a fort· ' Defending Labour · 
the put month to rrozon credit• during t.he moratorium nlgl- t. The men are an~n· with their t -
DIJ a nc:cea. and Yett- pertod ht proY"lded tor In the law. I own uecuth·e because of dehlf lo WASHlNOTOK Feb. :?3-Reprff9· 
nsalll baa been their whl<'h goes Into elfect tbrqe days 1 neg;otlatlona with the railway compan catlvea of ~atlon•I and lntornatlooal 
dnt Htatn1 and his erter publication and extenila unt1l j tc11 :and complrtln thcat ev~ry uthe1 nlona amla ted with the American 
llr. Albert Saltt>r. the mhldlc or .lune. , 11rade of railway men ucept them· ,ctleratJon of Labor lt:&thered here to-
ot tile worl: devolYed. Jn spite of lhe fact thati 11u1tUr 1 ~I•~ ll~d the 11hopme11 have obta1n· '111)' In utraordtn:u·r conreren~·r for 
are extended for their roucbed th1: 1owe11t torel In two ye:ln ; ed the 11tandardl1otlon promf"ll after ~ he llUl'J'OSe of oritanh:lnr; t:> m.~t •l· 
w.ork oa bellalf or Cbart11. A grinding on tile new crop hd11 pro-- 1 tbe ln11t strlkl'. fuck•'. <.n Union J.abor movement.11. 
Of tbe iommltlt>e of manage KtHllt'll 11tendlly nn•I a more 
1
hopeful '1 11 
t. u well as the c-ommltt~ In attitude Is being evinced as th' money • _....,.. _______ -
-emp or Charity Da)". 11·111 be held for t he n~w t'rop Ill C!Ontlnit ' In. Xo I s~~~'"'•111111m11111111•lllllll1t1111'"m111111"'''111"111111""111111111t1'".11111um11111111'"1111t111111'um1111111••lllUll111t1 l"BilMM~•darln~ · t'I• week, when all mauer.i rrc:at rise 11 ex!lfcted In the price or 1 ~:;3 •1111 111111111" l1tm11t1 1111111111 •111nn1111 ll1n111t1 11111 1111111111 1111111111 11111111tP ll1iu1111111 
wlll be ftnall&ed. j •upr durlnt11: the <'omln3 sealon, and II § i l 
•• ua.~ w., hllP ,.. .,, IMVlnl Duke Gunther Dead :::;~; :~: ::!~: o7;c;:j~~t~:!. 1~1::~ I~§ .r o~-;i, n'I M1·ss 
flll .._ lJ.e Q-11.Miift. ADOC.lier 0 .,.. Won't )'OU reel- of tile old crop, whl<'h &1mouoto-,J to .:: 
Jtttlye of U.,. S.for Departmqt wu H'CK"8te by IC!lldinl' in JOU BERi.iX. F('b. 2:-Duke Emellt 2r10,0llO tons h,o montba ago 111 bolng a S 
•'flnlireltadc work. Tb•re waa a tll:nel IM"der? Gunther or Sch~l•·lir· llolesteln. disposed of. · :s I ! . .. br11 the raob of the cburcb mem.I 0 brother or ronner 1-:mpro11 Au(Utta t = ~t'l'l.lht ar ·-.., awellt>'d as a r tllult or! Trr drlnklnit • ••lt>r on on empt,, Victoria . 111 dead a t bl11 home Tim- HOW 'DO YOU §_-:.-_-_-_-_i 
r.l't'at rn nla. But the pr~ent ase ' atomar h o~ n ·cure tl)r con!ltlpiUon. kenau. Slll'111a. 
dttnand~ penonal contract aild lodl-1 _ _ _ _ -
'i•lual ei:-ort11. Christ called Peter: • 
1 SHAKE HANDS" j=. 
a1id Jomes and John 11nd lhO!le coiled ~~..,,,.,.,+,4'~-:.~+'+~+~+~•, •. ,.,.,+~•,<-~+'+'+'•~·~·~·"·' r ~ ~ inee .ol Pilselt( 
ot:ieu.' And yet nnolber obJecl ,,0;+ · t ,- -
lllrtCled toward• ml11tlon11ry effort ·~ Ti A R th H d , nr. ('harlos F-:--eo";er. or Clevela.nd, .~ 
, and tbe nt.OllO Is "otlltn... In closln~ ~ mes re a er ar ~ Ohio, de("lorea that there art>, broadly. I \ ~ 
llf. Brat...JIU')" mlldfl ll very earnest :. ·on Your Pockot ·Book. 'only fhoe· varletlea or hand-c:IJ•P. and ,!.S 1111~ s trong plea tor help Jn the work ., "' '- that tho manner lu wlllcb one man = 
M the !!ond•¥- School, that gOOd cit- ~ ~ ~reeta another ~ an infallible lodex H 
benahlp may predoml.nate. A coun- ~ Save on your Fish-Day-Bill--0f-Fare by pur- • O( his trne t'batacter. ,,;:: = 
lr)''ll ~rute11t useL It not 11,8 aren. ltl ~ chasing from your Grocer ~ :::: ~l'"llllrce11. but lt.11 peopll', It 14 there- ,+ ~ The man who, Wben h:ind-haklag. :!' 
•Otil or tbl' very htgbeal moment lhat' ~ ,. gh·c11 a full hand and preaaee bl11 ' lfi 
l:il<ld. honest. uprlAhl men- man or~ FRES.H. SMOll.£10 an·d. ·.;. thumh ai;ahu1t the back or YO•r hand. 1 ~ i ~~al'tlctcr, men or principle, should"+' ftE JI Qya Dr. Boger. 11 aoctal. llberal. and . ,·.:I 
.,.. the aim ilnd obfect ot all our mlnle ,;. L • ' + a coniren_lal compenton. I ft 
ll'llU0111 to the rf1lo.r generation. 1= FRESH FROZEN"" ' FISH ~ Tbe m111 who does no Pfftll hlL ti I To-nlc-ht'll prorramme l ll 111 tol- .,: •' 1~ . thumb acaln1l the back or your bano '. U 10"'•:-0eneral aubject "Church MUA- ~ I'• th1'lh1 and el.'0"'2Dle&I to a fault: . ..5 le:· Addreaa, "The Place oC Song- Inf of all kinds put Up by ! be IS n(fprdli, atrnoat mlaerly, and . ·1 ~ 
C1n1sUan Wor11hlp,.' 1'lr. Artbur !tfewa ~ ~ ., '- henco ,. poor as.octet• In revelry and ~ ~L;t;;:,.u~!~c:~11 ·~:~"~~e~o;~:'S NEWf.OUNOLANO ATLANTIC : jam;h:::~·~bo otren tll• u.,. of hl• 11, 
Klnir · j:t' · nn1era ta al1. aecretl\re aad cann1nc.I 
'l"he rnePtlng 1'111 be held at Oowt>r ~ ·FISHERIES, LIMITEO. He may abound In polJab and naootb·1 
Stre«'t. Cburcb commencing a t s p.m. ~ 1 n..., but not In tnltlthd-. j 
e CASINO~ 
.. 
of all Pertorlnariees f 
ene.f it of the 
qity 
ftblUI C'bulrman, 'Rev. Dr. Bond. J 1 Yoa wlll lnvarlablJ find tbt tbe ~ Wholesale Oaly. St. Jobi's. . man wbo tallta wttll bl8 band• cloMd I 
· ·· ~~~~.~~~~,.~-~~~~~~~:~~:~l~~~~~~=~~:ii=ii~iiil~I +"~+~+"~•~~+M~~+SH+S+s+~~·~ cltU. to exaaeradoD. · I ~ 
. ' . . 
_.. ADYJ!BTJSI J!'I y 
. • TD .l.DYOC.&.TB 'W 
• r 
'f . 
• 1 .,. .. . ..... · _TJiB EVEN}NG ADVOCATE ST . 
'.The Eve1uno- Ad~ocate. · 1 - -
..•. ;t!:t. Uji t M ' t iii 3) •zt _..,,.,....,_,,... 
, ~$.enlii:1hocate.~ '\: The Weekit1lJi~~: 
IMU'#'1ry ~··,foion-Publilh.ing •• • Y~. ~.OUE" 
• eampany Li~lte,d, P.topri$~~ 
Ytom , their lltric:e\ ~otiokwortti; 
1Streetrt~ree dors West or . th~ 
Savings Be~ 
•r. . ,. 
u.EX. w. tn;ws F.dlfur 
R. HIB~·· - 1..! - Botdnet1 Manager • ("To Every l\~n His Own") I 
I 
Letters and other matter ror publication should be addressed to Editor. 
All busine" commur:ica'tions should be addressed to the Union 
Publisbiog Company, L imited. 
SUllSCRIPTION RATES. 
• By mail. The Evening Advocate to any part of Newroundlond and 
Canada. $2.00 per year :. to the United States of America, $5.00 
per year •• 
The Weekly Advocate to any pa.rt or Newfoundland and Canada, SO 
cents per year; to the United States of America, St.SO per year. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, Tf-! l.IRSDAY, fEB. 24th., 19ZI. 
Coii ~plion Will Not be 
CALLS CRAFT STORY 
: . B~r!thoozled ,by r ories c •• , ... )f. Scl>wab. p,..Jdeot at tbe Betb- SM Dd· 
C . . h:,. M; ·w·" ' df d Ing Corporntiou, hos made n general and R'eeplnf t~enlat ~the as ID 9'.' or1ne. 00 or - ch:_1r~e ni~dc ngnln11t him, that OU nudit or tbj Betblclaem·Shlp-
•( ~... • • A • • ..., ; • 'f hmlrl1ng Corporntion book11 ruul dieclolled II \0 0n<'hC-r ror $!!GO 000 
--_ .. . \ .. ·(~Whi t-ewash t'o-u . bin for fli'i personal expense11 ti.Int hnil be<-11 chnri:t-d ill 'j.art to GO\'• 
. ,. crnmeut construction. 
d f , \ . ~ ~ . ' ==-========-===========-========= 
Col.tiers. I m:ide at n pblftlcal · meeting,' nnd I Rol\f'r & 
F'el>. 20th. 1921. wben Capt Lewis ,:lltl!mPted to use the Government durlnit the put l G. HOW rngoDORE In other words tier. !la .. 
Editor. E\•enlnr; Advoclne : I su~ar ehuatlon he was prompll~· told months ~n otrlce. SQU£RES \VAS LOST Cashin-Morine ll'OUP of ~lltlcor 
· Denr Sir.-! :111ende1l n meeting by on<' to d rop s uch' roolh1h tolk. At no )Ir. \\ nlwh come next. nnd we cer· _ _ trlck11er1t nre plouJnr dellberott-ly 10 · f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!""!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~i!ii 
d·' " b SI 'I p ,.. hi d · • , . .1 I ta Inly ne\·er drenmed that s uch p00r d n ureucu y r .. . . '-:i s n :in time ucre "iC " thout 11ugnr tea. f'n11· A rt'port to t!il' fns]>ectoi:. C enrrol o the election of Harbour llaln an In 
, 1 " 'oodr d J , A • 1 d .A1 , d h 1 1 _. m:nerlnl cun11111utetl n '1ember or the J • r I .. essrs. " o r . ones • .....,w 11 :in ... n . an t Ill 11 ~~." rood cons ider- or Police trom 1J 11 Jsland Jh'es por- ur> or DI le:111t .thrto >eon. tr 1hc 
Walsh t!t ConC'eptlon llr. 10-nlgh:.' Ing the l!t re~ota tlmlll '111 n ronse- •louse or Aiuiembl~-. He deplored thr llculor11 :i~ · lo the t~s or Theodore .tleccors were blutred b>' the Torlrs l 
nod I neve r wltnt'ssed lluch an !'xhl· . quence of the wa~ and · conslde rlnd ruct tllnt otter hill, t ime as llll'lfstcr. Squires. \\!lo \\':Is drh·cn oft' on the ond th~lr pre~~ to elttt Jone11 anti 1 
hitfon o r diqr;ust n1 tbest! me n pro-; the 1lll?lc ut ! pos lllons -or ntl other or Agriculture- be ' ncat<!tl the post lco on Satt;i.l.n· lait nnd has not Lewll!, they wo uld be Just a 1:1.· bot} oil'~ 
ducetl on the port of rho lntclll~'!nt c~1111trles 04,a r esult bf. tt\~inr nlso. f:'.'l~ poo~ : han whcrn h~ en~ered since b<'CJ\.,penrd 011:.... QI! 1r they hod no rl)prl',;entnllon ut j 
peopre ·of Conception ll r .• antl ndjnccnt I ''Sir :\I. P ('nshln C.:111§_.Dext nnrl 1 JlOll J~ · 8 ~ntement wall au tl'I- "Th~ Squl~ • 0~~ :?i'i • .un .. nl,l: tor ll I• plltenc to sel! thnt 011. 
rl4'Cel'. :\lellftn. Wood!ord. J onell nnd 
1 
was _neyt'r 9(\ muctt· illifpl)Olnted In clen J\llrtltl~tlon for m lslni: tlle l'JI· married. n~employsie of the o. I . &;; Pqtltlon ca.ndltl41tca ~ulcl not RCr\'(.' 
!'!Ir :\t P. Cashin labour~cl' h:trd •io . nny man I henrd s peak on a l)Olltlcn.I nry o[ that \depa rtmf'nl ns no J)(.'OPI S. Co .. lert. ' "' laQct ot UIO p.m . on tha ill11rlct "3s i:oul<\ Meurs. Hnwco 
RbllOIV! J ones nnd ·Woodrord In the plottorm. s howing the weakness or C'OUhl \'XpCCt n )llnlster to l~\'l' at the l !lth Inst , In 1.-ompjlny 'Kith ond Furt)' the GOVl'rnment candldo, 
e)'e.t of the people rrom the s tigma ot . his position. He :utemptcd In t'he he-1euch 11 rate or goln11 In delJt. ' " ·:\Ir. KennNb D111ler anti J ohn Hoddlnott ! tj!8. llarbour Main h111 hnd Its 
~Ing uns eated and dbiqunllfted. They glnnlng to ;exonerate Dr. Jonrs om" Wul• b deplored the rnct thi\l )Ir. to go on the let hert> near num~r G s b.-,rc or Woodford-Tory rc presentn- ~ 
urgued In their new defenc4' that th ~v 1 :\I r. Woodrord rrom the c harges thM I Sqnlrf'll flR W flt 111 lnrre1.u;e nny Mlor- 11lo1>e. Squire& lt'ft the otheric nntl lion :Ind whnt wns done ror the dis· had done no wrong. where:is the 1100-, um1catcd a nd dl111uallrled them not- I ll!. A 1;rcat man)' coulll not with· went west. Short Ir nfli-r\\'nrd11 h"• trkt? \\'hut \\'llll done ror the South 
pie bad btfore them the Impartial withstanding 1h:lt the verdict or th•! :-LOnJ ;\Jr. Wnll'b '11 nl'lnsen .. l' n:ul left cnme back oqcJ nsked ror n piece. o f
1
Shorel Whnl did Woodrortl acc:om·1 
and well co~sldered decl1lon, or the 1 Suorcunf' Court h1 at bond at any time the room. Wlrh that nntl n lltllc mn!'(' rope wllh which he returned I01''a'rds pl111b with resi>«t to mukln~ harbor11 ; 
Siapreme Coart to ialde tMm In citelr for the people's guliaDce. "Yr. Wood- 1 itot 001 °~ the dr(.'1 or 1he fume!! or the tllrec11011 wlJ('nre he come to pick Dt f°O);trap or Kelllgrews ror tho ·~of tlle wbole mailer. All tbe ' and Dr. Jonet "done .. •• I "don.i" '.\fr. Wal1111 " pntil "3 1 tltlll\'lam m\tl up il bird \\1l1lch •he 1111ld ho had 'abot. l con,•enlence or llnrbor ~lnln Osher·( 
94~· Party were acoundf!I• with : with thla amount or mone)' at their ll\'CUrt'd lln exit. Ju SL nfter he lert t i1em lilt' . set'ond mrn ! Whnt dltl tbc i :orlc do Cor 
JDr. 1'ooclrofd t.o-all)at. wbereu we dlapoaal. The,- "done" la Hr. Main W!tat tlc\detl tho nmll'encr. m~t o r Lime, Butler nnd Hoddlnou ht'nrd 1he P11bllc roads or the Ul111rlct! \\'hnt 
···-
,NO Tl CE~ 
New.toundland Govl. C4*slll 
f Mail Serviee 
Fr~jr,hr for S.S. SEBA TA.POI. for 
Fortune: Grand Bnnk nod usual ports of call in 
Fortune .rnd Hermitage Bars. will be received ar the 
wilnrr of '.\lessrs. Bowring- B~lhers.. l.imitet\ from 9 
a.m. 'l'hurc;day. , · 
- FREIGHT FORS. S. SENEF -"11 bow lie tllcMl8M to pt u I done la Femland." Aid Sir &ill wu ~Ir. Cuhln'11 nttnc-k on Ur lc-e c rock nnd hastened ashore, did they do with the IJl11rlct funds 
l oC 111' .. 8qaar." e6't -......1 • duat: .. ,.,.... lldOnaed 1ala Campbell tor conllnit ·o tht' tllstrlc•t s11ulru wns rhen some two mile• otht'r thnn \\'Ute :ind 8qunnder It ro r • • ~ 11 re ,1 F' d ~ Freir,ht for the :ibove s tenmer ror the fbllowing ~qoetl ... ..-.rim tll'OQbolU. mlaltbls a laqll 1 9 tl'rOt or · l'11'4rc. urcy r.n enst or the t-a!nerri point ot the Island tbflr own batt polltlcnt purpo11c!<~ rorr of call \\•ill be received nt the wharr ot Messti\. 
~ 81 ~ .....,, hrsJ•-. 6a !\••co • .:b,er.t1a11 he hhn11Plt iincl and tu: wa11 see~ to be nl o making ' 1'~or many }e:ir11 the J)(.'Ople or the Howrini:r Hrothets. Limited. from !l a.m.· to-clat.·, • ~.~)i".' CB4' 111t1::rs.. na 1b, WoodTonl &lid otllerll tor the ls la ni< '°Ith nil pos~ible s peed. Sourh Shore have a11kcd that rondil l'hursday. ., 
ldp w.ere 1pealdn1e to lh<' Jll'<Jlll" In lh" When he. 1to1 nl'tlr. be !0ho•ilec1 ror the be opened up to nlloy,· them U> go Thursdav. • 





tw111. ~ ... \I ... ,. " 'bat. f•hou t to• trtrow out; the <·hnonel Caci 
1
rorc t heir bomcs. Uld Woodford WESTnRN BA\'. ' ' RATES COVE .. 
,..,. ec11119p1c- oeYer w """"~"'· . r . · ·" n or. u w en 1he kt' hat! hroken off w0 11 •or tie ·:ishln bunch u~" nn~· or the ~ ~ liJ'IJ!ft~· tiall Ids *"" ealea• more ludlcrou11 :uul ~·t-:ik prt'11entttllon1 ~dull lly \\' hlt>nftl1t nnd \\Oi t1ome ll \'C $600.000 i;ront for that lnndllble pur- ~O HERN BAY, TRINITY ~ ~ "- ,....,_ eompletefJ', ol the t'llDal' or any pan~· n" tlw110 reet.wlcle wht>u he ren<·hcd 11 llodtlln-' (loi;e! Xo :. a nd yet Ha r bor llnln Is BliRNT POINT. ('ATALl~A .. \ 
Olllll'- 1U ltft. Jae c.ld a1t"'ll.TIO.OOO of a 1ntry put forth to·n~~ht. , • . nou nod Ontl<' r 11tnrted tQ r un to- 1re:11cd with tbe shameless i1pectnctef LOWER ISLD. COVE, PORT U~IO~ ~ ~ ~ aarpha.I wbm be neated the Recoh'~r J .UIF.s \\ HF'l,.\.'I;, wn rdis whe1·e s11ull'C!I w1111 lluL rh<' lat.: of his dlRQunlltled. dl~CrfJ.llted. 'Bull' F or lhis s tenmt!r. s h ippers ..are requestl?d t o !'!hip ~~ ~illi&Jil' ID St; Joba'• nth· O.Ueralalllp or lH Colony. and tht' --- ltr h:id 11torlt'cl \\'t'llt and C'Onthtue(J I \Yoodro~tl nnd Ibo llllm e ( 'Obin bunch only roo•J ~ tuft's for the present. ~,..., 
@:-,dliia - to Rr. Mahl lmplorln11 prePnt O:nernment woald have 10 ., F.ttrJ OIH' " 110 hur-:, n topr or l~r on despl1c11 the 11houts or bl!I rormer j enae:i\'ourlng 10 cod thl'm in.o , W.~ 
•ii eltelbrate to do themMIYft tb'1 llH St.500,000 of It to pay the loss In· ~ttlf', ot fhl' !i!trll1r.. hel11" ~hf' l't. comp:inlons to come back. lloddlnott rMu1lng the ol!'er or repr~sent:itlon } w H ~AVE ~~ 
tRI titJutlee of YOthll two men In ~rred by the Railway Commluloo In Offl"ft" lilorS.tJ. 1·"1 f'\l'r'J' f:mm .. h nntl flutter thm re111rncd to 1be sbo~·lli lhf' Squlre11 Covernmcn1 and go- \.:.:, ~ 
°"-"f.lon "bere, ~r 1he next th~ "The runnln1. wberelll Captain Lewis m•n nnd "omon or thf'lr dt'<irendt1nt" nnd climbed up the hill llt'low ~~rcah.l Ing ba<'k to the' 11ume tleplorublel .' • • ~~ y-4..· ~bey Iran d(laothlng but s tlek told u1 en minutes prt>\•loual)' tbllt h!'J OllC' Mid hf'll• 11111 tllf' Sotif'IJ ln ·wntn nnd rollo,~ed the pnlh to 11•·m- 11'tnte or dist rict mlerc>pretcnrntlon ns ' MlNI:-)TER OF SHIPPING. ~ ·'il 
!""jT• · fond"- her l slo " \ r I th"•' h v • f I ~~1 t .... r _fla.su• In t~elr mouths4 Sir the Co\•ernment had all the 1urplut1 p, · 1 ier 1 1cr lnnclrd . 1ho ~, 11 e ex per ent'ed ror )l'e:irs. • c::~~ )f.,,-P. Ca11hln hlmaelt can do nothlo;:: 11pent and thlll the toial 1urplu1 " ' 118 O- heard what rhey bclle\'cd to ...,.., Oie llurbor Main Jl11bermen wnntl .~ ~~l'&~~ l\m~-~~~ 
hl. Opposition. W/I). then. do they ~.GOO.O\lO. lltln)· flsMrmen ll11tenejl The :r'elegram Sa1·d It Squirt:!° sh.au~ .. uud lhl' firing or hhl somcthlni:; _PrnCtlc:il done tor the I ~ ~mSPii~~ '~m~mm~ 
npect Hr. ')lain \D elect two me n 1n110 Sir :\llchne l 111a•lng the price o r •f sun. The> \\Cnt home nod reoortC\l Dhrt r lct. -" 0 t only bOll lht' d~credlt_I~=====~======================-=-= 
Opposition wherel tbey can do nbso- 1 fish In th'? ran or 191!1 to Le 17 nmt Ill . the matter rn the police nncl thnt ~I Woodrord rnllcd to do nnytblng.I ~ 
lately no•hlng Col' \h~ dl1111 lct durln;; 1 dollars. whert'as the bt!11t we could dll !' «'!'llndn1'11 •f., ~nlnr: ~l'lr_!lr"m·:>. nlt;ht ihe r lllfll were lln<'d whh men not only ha\·e the Tories trente1l the 
tlM, next three years. whim that dl.s- thot t ime wa11 $ •. SO and S9.00 per qtl. HARROll .\f.\I~ lS Ol:T}.JUll~ f. 11 on th<.> lookout ror the ml4slng mnci. v1tol needs o r I.he ll nrbor :\111in rlsh. 
trlet. has the gol<\en chance 10 !'Ioct l In the l08t year C?r Sir :\tlchael'11 Gov- TO , ro~~·!rDI 'f'.llE ut:r.1:. IO'.\' Of' Tht' wind hnd rrei;hened In the meon- crm~i with dl!igus tlog ner;lect. but ! 
'f.HE1 MONEY MARK~T! 
't:·men 111 1he CoYernment wher~ I nrnment the e-xpor. l or flsh. ~e said Tfft:, (lf::ii t:~,~ I, f.LECTIO~. , tlml' nnil tht' our er kt' hnd moved o ft'. th() <::in olfer nothlni; to biol out ~ R~m.:sn fSU:llT Hi\Tt;) 
t tf>.n d~ t'Verythlng r e11,on ble ror · wo1 $25:)00.000 ond :tit hough the num- EXACTL) SO. TllE Dl'.X: IS I0:-1 OF T ire next mornln~ 3 11enr<'h p:irty tht'lr p;ii.t negligence nnd lnoc1lon- f Jtal11 11u £ Stl'rllnr:. 
t 11trlr1, clurlnlf that t ime. Would Mr or qulntals this yenr IS moN THE CEXE~t, F.l.ECTJO:" WAS wt'nl 0 '!1 over the nenr l<.'l' with ·n J onet1 nut1 t.ewl11 can do no1hlng. 19:?1 1~ not be ti~ height o r rooll1hne1111 ro r (which 111 uaumlng too much lgnQr- SQlltnES i\:'\O C'OAKP.ft 24 SEAT!:;, bo:tt bur no lrnC'c or 11ulres could Haww nnd F'urcr hn,·e the Oovern- j 11 D .. ~~~~ SEl.C.Um AXO CASllTX AXD MORIXE: t " be round. llr \\' fll! n mrmber ~r tllA ment or the t b an. .. · • "' 4 :1\11.: 
1tny dl1trlC'l 10 elcrt Lwo men In nnce on our pnr > the \'nlue or our SEATS HAliOOll ·MAI& wn.i cox: 0 1 & R t•o• S S tr nn I th 11 b c:oun ry eh lnd tht'm, Jun. 1:? • • 4.2.~ 4.!l I Oppo1il lon whnn
1
Lhey hll\' e ~he opMr- expor1s In fish would be SIS,0011.000 In . " IR'I T. lllS 0~ 'IARCll 19 h 0 ,·. 01: · · • · 11• Ur\·e>• • Ln • n mem- < e or or )lain electors ore 100 11-n. l :l • • 4 .,5\1 4 •311~ 
t I · 1 b h t $10 ooo ooo 1 b I r " · ·' - t y ber o f lht' c·.1~n. Bnnd nnd Olli.' or tile shrt'\\'d nnd too much Int e t d 1 Y' ·-
1 
tunlty next month o e ect l"o n one r eat a n1 . . n t e next IXG "'Ql' IRES TWO SEATS '.\IORL• er s e n n. 14 • . 4.!!4 ' 4 30~ 
, b . r 11 ,1 !;I :\II 1 · ' " ' · "' mos t populnr men on the Island. the weltare or their dl!ltrlct Its 1 t the Governme nt . reath. An> o ne o ow ng • r . <' I· llR. :\IAIX ELECTORS WERE fo'OOL- 1 · • ron1 ~. n. 15 • . 4.:?3 4.:?9 
, Dr. Jones wn1 very rcel·le In i1!.i ael's remarks could not bu t r<'.il l ED BY WOOOFOllD AXO J O:"F.S IX THE "PRINCE" AND ~~ hnr~ni. Its moll service CIC., to j n. 17 •• 4.:!IY.i 4.:?7 Y.s 
4.:11 ~~ 
4.3l\i 
besecchlni;- propenelcy. evldenth re:i- 1111surt'd he wns ''erbolly In chaos 1910. AXD THESE MF.X WERE Pl~- t ruse lhe opportunity they will hn\•el -•. IS • . 4.:?:H!r 
llzlnit lhe wcakneH or the position h3 e!lpcc1t1lly when hea ring re peatedh• IS!lf.D FOR THJo~IR WORK BY T ll E THE ORPHANS 11~ etn tc.-r. the mnks or the Govc.r n- n. 19 • • 4.:!5 
filled. HP r eminded the people he throughou1 hlr s peech to nn nudlenC':l Is up REM E coll RT DECLARl~O 'fl~::.,01~n mnrkln~ their ballo111 ro r l ' n: 20 • • 4.25~ 
nod Lewis were there without $40.000 C'omJl')11ecl mostly or lndlr11. the wor<l11 THEIR ELECTIO:" x ' l.L J\~D VOID Two per rormances o r "The P rince d F'urey. pn. 21 • • 4.~0 
t.o buy their elect ion. but hOP\.'d the tle\'ll , d- nntl the clo11ln.r; r em.irk TllE J::l.ECTORS w11.1. xow VOTE o r Pll11en" wer e g h•en }'e11terday~11 XO S , )Ill. :?2 • • 4.2G 
people would r~leel him.cir nn•I ," Xo. br G-- the e lecton o r llr. TO Pt.;T :\I E~ StTHE A:-10 cEnTA IX mntlnee In the ar1ernoon 01111 the r · 1• T0R)f IG:iiAl. 11 bolsted to l n. 26 •• UG~ 
collen.guc. .\lain were not going to \'O e ror s uch rx THE GOVERX)IE~I. 1111tu'll nlglltly 11ho•· In 1he e\·enlng. 8~~tch 1 the ro1'• bel1'•een Tom War:ner an. :?G • • 4.!5% (;apt. J ohn Lewi& 11pokc nexr. or lncal)nC'ltr u the prcscm Govl'rnment ( \'e terdRJ's ••:\fnlnrr T1>ltFl'Hm.) Oo th· \\'l're wPll nitended nnd rres l, 1 1 c Prince or Piisen which occur!' 1fan. 27 . • 4.!H !: blundered next I s hould •ay. H2 show1." "WOOlffOflfl IS Wf.LI, ICf.PRf:- trlumph8 ~·<'re 11cored br the nrtlst1. 1n tho nrat net, hut they llght II<> mad- f.an. :?8 . . 4 .!S~ 
c1eACrlbed ll1e tr11pplng1 or Dr. Cainp- The chur11ctefrl11tlc11 or Sir ~I. r., st:~TEJI IX Tiff. 1•t: nsox ot-• f' ArT. Enc h 1>11c<:t's11h•e performance ece11 the >' that Qug !'\enry bn11 to nr~st ·em. 1tan. 29 •• U!I 
·'belf when he cam) t'.o ~ewroundland C11bln) 11peccb to-night '-were noy- 11 .. t:WIS." plnycr11 more a)1tl mor 'Ill home In , . , --:--?-:- Ion. Il l • • 4.20 
afld remJnded us ah of his de .... r lptloo\ thing but co nvlncln,; . dr edlfylne TllA1''S HARD O~ CAPT. LEWIS. their ' 'llrla.tlSf toles, and the action ti J,A, ~llblXC.bl~ ( Hl flCH. Uecollec· J'eb. 1 U5'~ 
or Dr .ron11-h l11 collearue-- °i'hen he One woulll think t he pre&Cnt Gov-
1 
TO BE P liT DOWX AS TH E COUX- i;llCJe11 IJY "./th :ill the ract111y' nntl emst- .. ;n," 0 l / umorons 'stunLB' In the I f:cb. 2 .. 4.251 , ~e.to Ar. }fain .Ome vears oi;11 ernmen~ should have 11ub11ld lied no TERPART OF" TllE MA:" WllOS•; whk h charnctcrlzo lonit-nin muslcnl 1 r 1h1~1 oh Pllaen" will make ro11 1 Feb. 3 •.. • 4 !7* 
· • PO c .,. o · s SO C'On:1cdlc1 111 lar•e c:ltle A h nug r g t ont In Church. Dette r a ot F •· ,, 4 .,8 W\\~ .patche~ on the kneee o( hll 1teamer1. endeavoured not to rlx l.ITI A.L Rr.PUTA T I X llA " ' 11• nyonn w 0 11 k bo I cu. , • · · • ·• 
' i\nb. etc. Tho. CaQta ln ma de a b.I& 1 the rallwny, made no 011om111 ot het-1 WELi. IJEEX TOl.D O\rER A~n hllll not >'Cl had lhe pled1mre or wltr t 11 a 111 them. • b. 6 . . . • 4.!Ui 
11-rd1c'1n rec rrlnit td Dr. Campbell ""' ter education. aougbt not to auempl OVER AOAIX UY lllMSEl.P. POOR neul.~tt "T~e rrluce or Pll~on" would. \\' • •r -0-- . "eb. 7 . • • .30l~ ~ jUd when be bad to hi• credit fhe llny' agrh-uhurnl policy given no CAPT. 'LOSE.' THE 'TELEORAM' he well &dfl. ~ w ta ke a dvantnge or e OD t 1'"anr rea lo dlf. hat "" '" teb. S • • 4.3:~ 
JJUthtul Ch gc or having made 1och attention to rontlll or bridges In ortlcr I CALLS fltM ANOTllF.n WOODFORD! the pr('l!Cnl opportunity. Three more ::~JOU •, tltlnk of ..... SI. 0Hl'lrtl'11 eb. 0 . . 4.35% 
-nrerence aome lime ago to Or. J one'I 10 avoid {he Inevitable or a Crown HE MIGHT WELL EXCLAl!'of "SAVEi ()erCorm~c:.• will be •l~tred. art~i dJ an• fau• 11 H• of J~ar ltart , cb. 10 •· 4.3~Y., 
ME FROM MY F RIENDS'" whfoh t he opera will bt wlthdrn••n l'llntf' DICIMJ a1ul tltfn JOU II hew eb 11 4.37 -~a colleague on the Tory aide now. Col_ony or,Conredernllon. tr one bat! I __ •· · · ond "It ma)' be ror yeara anrl It ma; lhnl 1ou llrt' hl'lplftff rltoM' aaa1tle fo b: 12 .. 
W'e once admired .Capt. Lewis ns "
1 
t ime.to point S ir Mlchftet'll past recorJ The <cport 1hn1 the EUiabe1h Fca'hi he fo rever " ore.II rerl\'al Ill wltnoHecl help lhem!IC'hes. lib. H . . :~:~ 
1 tandard be.arer or the pollllcal prln· In the Tory Camp and connect wlLh was coming 10 the s urface was a f11lsc I 'n St. John's. Ce r(alnly It will be 4 .40~ 
t'itll .. or tile country, but we lleplo1e 1a co111p11rl11on or all hl11 \,llloranre:t alarm. It seems that tl'le main or mlz- dlfllcun to~fro 11'\lol'I a rdrnpetent EHiry llc lcet purcbaaed mean11 an ad· 4:46% 
tbe magn!Oc~t po11tl"~ that h: n111 1 to-night. •o 1'.'oald ~ve the mo~, icn 1011~ui of the vessel Y.•hich brolc11 en1~n1blt> or drtlt1t11 1111 ttlGAe wM now llltlo n 10 the fund wblcb • •Ill be !'land· I 4.44 
at pt'eMal to enablhle h m
1 
to ~ .. dt e:·, ludlcroua document t r} appear olf when she lut went down, became 
1 
dellic"1 t!W' flul911l.g.bt11 '•t the CUI- et! onr to tbe t111iteet1 for (!l1trlb11- I 4.43 ~ 
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Acme Complexion Soap ~ fh W" f ~ ~· 
I W II N d 
g e -oes o i
1
. 
s e ame ~ . . 
Though Acme Complexion Soap ~ . Mrs. Newlywed 
does not claim to be n medicinal ~ ~onp-indeed it only aims at being ~~~ 
:i Superior Toilet Soap-it takes " How may l remove grease th:it 
:ire of the skin and complexion has s tood for some time on my 
\•.:ncr than some professedly kitchen floor?" ask,cJ li\rs. Newly· 
medical soaps. · wed 
. . . :.A quart of wood ashes sim· 
;\.:me Soap 1s pcrfcctay p}lre and . . f • 
• • 
1 
r d mered an hour m a quart o water 
I' OICC Y per Orme . . 
· and applied to the floor. will re· ----------
Prite: Oc. hox of 3 tablets; ! move the grease. Scrub with the 
NOW LANDING. · 
Ex ~chooner .. Dorothy Melita." 
111 Tons-
Best North Sydney 
COAL 
And due to arri\'c in n few davs 
tv.·o small cargQ.es AMERIC1\N 
..\.\THRACITE. · 
Al. Morey, & .co.,Ltd. 
I IH np·111tea IEAL -~-~.J . 0al Much time that could be used I 
· o o 1 in benefiting themselves arc idled I ~ a away by many children who stand c 
,,... arc well known imitators and 
l".ldOHt: h . h ' h h 
0 t ere 1s not mg on t e strc:ets t a~ I 
at ~5 60 Q • t I DI will do them any good to pattern I D '" • UID a. ~ 1 after and plenty or people nnd 
. o • things that they should not imi· ! 
~ J J Sal JO~N· 11 1::.~:.:".:·~~~ ·:~:. w:~:; '"::: ~-
0 'o . doin~ every minute oJ the day ~~ 
U ~ • 1 ~ · and evening. Let them know that 'Ill 0~ , I when school has closed ror the dny ;~ 
C.1. OCCI" )'OU expect them home wi thin ii ~ Dl'~KWORm ST. 0 reasonable time. nnd ir they are m • D not at home, you will think that ,._~ ~oc~c~:--:-:=:=:: ::a~d~Cl~O~E=~o! yo u should start out to find them. I! 
Ml> ~tL"Dcn A 1\.1'1' • Ir a child is interested ar home i I\. lUfil\ 1Ill\H i. he will find but little interes t in C§i: 
ATI'ENTION s treer amusement. Each child i> ClfSt interested in something pnd it i! q(fit 
Do t . rt- the parents· duty to· rind out wha ' II~ 
you wan yo_ur I that something is. It may be «I 
er~ture .and 'tatione!J: music, it may be manual trainin't, II 
Ji.rinted pi'omptly, ~- but it is up to the parent to helR qt · · 
b~ally and at ~ght each child to cultivate the interest lilt 
Pnces? If so, send along instead or killing it by cidicule or ;;t 
your Ofder. The ··Union lack or irterest And enthusiasm. fit 
Publi~hing Co. wi11 prtnt TO O~ - ~-
canythmg for you. fr~m a CORRESPQNnE~TS d!I atalog0e t.o a BUStnesa · I'-" ~ i 
Card, finif!hed in the Letten for . publication Ji 4t 
neatest style. That'& why lhil P*Pft flhdukl !'be.mr,itce.t 
keen business men .who plainly "FOl;t THE MV!EN· 
appr~ciatl' value dn .fNG M->VOCAft:Y: i&.,.. 
Re prepared for all weathers, keep your feet dry and health follows. With the fi~t mild or rainy weather Men who want · 
get to business; women wl:o must go put doors ; children that must attend sc~ool~ ~t?ch should have a pair of good rubbers tf 
suit all occasions. 
'V-c have Hip, Stonn King and Knee High Long Rubbers•for Men. Storm King a d Knee High l.Gng Rubbers for BoyJ. 
Knee High Rubbers for Cl'lildren, Misses and Women, also Storm and p~ain ove~.~ ~fit every size tool 
Now is your time~ lay in your stock ~·t Olfk SPECIA"L ~DUCED PRICES. 
Hip--Specia 1 





































'White Knee 'High, extra strong 



































" it• " I 
·' ~ . . 
Y aUths Storm Overshoes 
i ' \ \ .. '\ .. . 
l 
$3,3~ 




' . . .. ~' 
'I 
come Tod~y---Come :Now ;;md Hy 
, 
bile .. prices are Jpw 
' . I 
. .. ,, " . 
BOOrfS·~:'Ai;l. Jlpots. ~re. reduced if\& low prices....Get our 
1,riees befQre buying e~sewliere . . 
• # • l • 
.. ,.ndin~ '"*' .thf'lt wnrk. pondents wilt• • ..a.e ,... ~ 
_.ADYlltllU Bf m thil,; .bltterl ·.flRt·'~. iJf&t~-~1a1111m 









ln:st¢e ·with the IF QUEEN, i 
THE EVENlNG 
r,aN· 'l [IN" '·11nBns T" I~ ljllJ!ll! IJ!ll! ljl: ljl ljl. ljl ljl ljl ljl §llllljl ljl HH . 'l'!I! "'YI HiY! 
un · ~ u ,uu u u . !5 Th-i,s. Is Mot hf r'~ 
1 ~ ~ . :.~[XPBf~~ ~R~TIT~Df15 Every mother who loves bbildren will 
'Vishes Everyone Who Suf- unUI l flnnlly gol Tunlnc. nnd It bnR ~ special effort to attend ''THE pn]NI 
S 0111)' l:lken ll\•e bottles or thla i;rnn.: - n 
Experience . The Relief splendid health again. 1-:verylhlni: ~ PILSEN" at the Cos1no . heatre ... O• " fers As he Did Could medic ine to bulhl me u1• and 1mt me In :?of • 1f · ~ • 
She Got By Takm. g Tan- la.ates different uow. aucl my oppellto =-· 'f" - I'! 110 f:OO<l thnt I relish e''Cl')'thlnit I ;;:;n N • . I ent. I'm Ue\·er troubled with lndlges- ~ To-Morrow Jd ht ' 
ac. I lion, i;as or rons tlpotlon encl l11os1o - ~ • I awful headaches have entirely dlaap· :-I 
" I onl~· wl11h that e \•erybody suffer· pea r ed. ! ~ 
· Ing llko I was cou ld experience the "l\ly ner\'U nre Jus t ns "teacly n11 a -
wonderful r elier I have touncl by tak· clock 1•11tl at nlflb l I !'leep like o l'hild. ~ 
Ing a few bott~es of Tanlac." sold Mn!. I 'm enlolng In we ight right a loni:. ~ 
C'. J . \'enloll, ~r 23 Seaforth St .. Hall- a nd hn\·e so mu ch s treni:th 0011 energy ~ 
Cux, :'\.S. that I can hardly flncl enough " 'Urk to 
" F'or the put Lhrce yeal'll my health do >lbout the bou1:1c. Words 11lmply ~ 
was bad and I autfered terribly with cnu't exprl'as my i:ratltu<le and thank- :;;_ .
lndllle&tlon. :\b' nppetlle was so poor fuln e1<11 fo r wbot Tanlnc hna done for 
that I didn't rellah my rood a bit and me, nncl I 'll ne,·er etop prahllog the ::?4 
l' \'eu wl1e1YI <lid mnnnge to force llowu metlldue ns Ion~ ns I Jh·e." , ;::.. 
a little something I would bloat nil up Tunluc Is aolll In St. John's b)' M . -
1\"ltll ~~ur ,;;_as. nnd ham r rnmplug Connors. In Muas rove Harbor by T. W. m tli ffi ifJ ifi ifi ifi ifijfi 
11ali,( r\/ I~ ,ft~nch. Abbott. In Bndger'a Quay by John T. 
" I s utfered u lot with con, tipntlon Hacken. In l\ew Pcrllcan by E . J . 
nucl hod awful be.11laches. .\ t night' r GrePn, In P11lnt aux Oanls by F..clgar -
wn" 110 rcsllua I could n't get any flllller, Jn Dildo bv &muel J . Prett7 i 
11011nd 11lee1l, a111l J often IJecame so In Glovertown by 'rianlel Dorton. In Old 
nc n-ous I hn<l JO 11et up nnd wnlk the Ptrlle11n b)' i\l<>l'n Bursey. In Lewis I 
lloor. I felt so tired nod " 'Orn out por1e by Url:i.h Frenk. In Holyrood b7 
Rll , the t ime lhnt m)• housework was \Vllll:im Coudy, In Morton's Harbor bJ Head ComL Craae •Jilo 
simply n burden . and mnny time.'! r A. W. Brett. In SL Brendan's by Wm a aerloua operaUoa a\ ~ 
Juill hnd to gl\'e up nud go to bed. ns I • nynes. In Bonne Bay by Butte Bf'Ofl • Hospital la now out oi ....... 
wu too weak to stay on my feeL In Drent'e Co,•e by Jeremiah A. Sulit- · • 




tlon of Ume. Wiim be l•ftS die Tiie ---~i!,,!1~· 
NURSE DANGER-
OUSLY ILL 
tlon at Channel. I a&onu. arrlffd ...,. at 11 o•alock Jut 
-0-- nt1bt. 
Re \·. Fr. O'Brien. one of t.be Ml•· 0 
Hospital he \\' l!I proceed to bis eta- wbkb bad .._ 119141IP tM '*"'I 
alonary Priests of the Redemptorst 1 ft• fat, •et •fUfl fna BeUa•le 1 S.S. Sable lalaad 18 aaderpla1 &OW· 
SOl.Jllt:H TIROTllER T'{) Tiit: Hf.8- Onter vis iting bere t:as been In the RaU•rle11 P•I• •••hl•ul pe'W'fl' late cmmcnt lnapectloa at Halifax 11\d will 
<'rt: WITH Mf:Dl('(XE AXO t'OOllS Southe<-t Hospital since Slturday e1tr1 cltuge of pa. decU,10&" not lone there 1111 March 3rd. Aw noted ID t1a• Ai" .... a 'Coa 
Some two weeks o:io ::\llsa Eva i\l:ir - Inst ill or n severe cold with 11ymp- I I ~ f da7a a10 tbe urogloe to &O In 
1:n. llaui;htcr or Mr. A. W •• '\lartln, toms or bi·tncblthi. IAat night 111,. The Ladlea' AuxUlar>· of the Elk• S.S. Rosalind left Halifax 111 4 p.m. ureb or tbe eea1 patch wlll milk• a 
prol'el'1lcd to Whlllxrnrn to attend Mrs. patient sho•·cd s lgtis ot Improving oro holding a special metlog In tbe yesterday and ia due here e11rly rial ftl1h1 fl'OID Botwood wbere a 
Reny. wife or Re\'. John Reny, who under the c:a ro or tho doctors of the Lod1te rooms, Smalh11ood bulldlnir al morrow. nc han~r h111 been bullt for lbl 
hRd been stricken wlch a Ee,·ero• a t- Institution. nnd bis complete r ecover>· 8 o'clock to·nlght. I -0-- 11chlne by the Horwood Lumber Co. 
tnc·k o r 11a.rnly11ls. Mh,s M.<rtln. who 18 looked for aooa ----- The schrs. Workman and "Queenie The lrhll Dl11ht • ·Ill mu1l1 ocrur on 
returnecl from CaAttdn last rnll a fter · •'RHSU AIR t'.\DTllSTS ~an ftnd no IJ." arc diseharcln& their codfish c:ir· lnrch I11l and .11he 'IA"ill ito to St. ,~ n-
i:: ra<lua tlni; there. 18 one of our moat S A fault \\' llh " The Mcsu_ge of the \ ' lo- cocs :u Allcnnte. honr with a mall from llot.-ood. The 
skillful nur11cs 111111 had not been lonr, • • REVIVIALJST INs" or "Song of Havana'' tu ''The lane la Uttcd \Tith n powerful \\·ltt· 
This :ifrcrnoon 1hc nc"'· rot:iry p!o·.,· 
1urnd out at the r:iil\l·av shops of 1hc 
Reid NOd. Co)' . \L'i!I be .. ikc:i up the 
line for n trinl s pin. She · ·:11 go up 
the Trcpasscy branch tor n fC\I' miles. 
nf1cr lcnvini: \\1111crford Brids:c. and 
f.l r. R C . Reid. V.-r. of rhc Co:nranr; 
Mr. Hall. Co·:crnn:cnt En;:inecr. :i:iJ 
cvhcr oltlclals \l' ill co :i lo:it: on her. 
The ro1a1y \l"hich h:is some re·A· me· 
ChRnlcnl rc:11urcs in ilS CO:llPOSilio.-, 
\I' ill be ready to go out 10-n:orro ,,. to 
clc.ir up the line. 
nt Whltbo11rno with her ch:iri::e. whom 1 ENDS MEETINGS Prince of rn ... cu." Tbol!IO alra arc1 The schrs. Sunset Glo11.· :ind Fronk ess lnelrument and • •hen ou ll11 ape-I !!he 1itteuded ns!llcluou11ly. \\'hl'n ahu __ • 111urc and fresh 0 11 the brentb or hl!4veu.
1 Adams ba\'c cleared from Alicantc ror l nl QUUt will be amply 1>rovlded with I 
; <'r.ntr:icte<l a se\11're rold a nti W:J'\ nt· ~laJor Callnr:her 18 still dehl)'ed ht -0-- I Santa Pola. rub for se,·cml Wl'eks , rur purpol!H 
TO-NTG HT'S GAME len:lc<l by nr. l'hl11holm ns he come tbe city owing 10 the dlmcultlts ot The l\lli,aloo to school <:hlldren, !;'IV- n C emcci::ency In CllllC or delay. Capt. l ---: _ _. 
. ' h j i -v-- " 'I • I I h I I A m~e tc> the _.. .. 
St,. Bou\s and Terra xO,·as wlJI 
clash to·nl11ht :it the Princes Rink 
In the cltiarlng gnme of the I.ensue 
aeries. 
1 ·rn•:1- 1 t at rc~thm . Lnttr the ~·onni; reilwa)' connection. To-nli;ht he will e n by the Redemptorlst Fa
1
ber!I, open- The S.a. "Kyle" salled fo r Louis• . R . " n11<>r" P_OS ton on l c Jl :inc tries De t. Iv tJle toUotr 
lacly developed pneumon!a nnd bad n 1.~nduct the m« llni; a t :->o. 1 Clla<lel. cd )'l'11terda>' mor-nlng at the Cathcdnll burs al JO.GO u.m. yeaterday taking 11 Is l1111t of lcc~tor. •r t~r ll~•:nt r.tOl'b at 
tcrrlhlc ordeal to 1%0 through In a ~cw Gowe_r Stree.t. Pr1>bably thla 11·1ll ond will oontluuc during tho " 'eek, large mall nnd se,•eral passengers. -
hatllc for her lifc. Or. Chl11holm. ot be the Major 's last mcctln r;- In the scn·tccs being held twice (loll)·. I -0-- A STORE LOOTED 
rou r11l'. cou lcl onl~· pn~· hor one vhll It)' for aome t lmc. and Sah·aUonlsta . , J -.-;<>---- , J The s. s. Canac!Jan Sapi>er. Call! $toe 1\11 (Nftd.) •• ('on11umptlon , • 
t:x<'ba.,.-Gd. 
The ft>llo•·in1t 111 t.he prncut t tnnd-
Ott he rnme. t hr o>ugh on tile train and and their friends may be cxpeclecl co DO~"T LISTE~. If you 'e s worn oft lJluln. 4 days Crom llnllfax. reached Somet ime curl)' yeeterday morning log or the teams: 
tor d•ya mesP11ire1 had been paaslnt- l(atl1er In rull force. The Major has 11mcklni: for Lent. go out In the Lobby port nt 9 o'clock lall night. TbQ l thie\'C'! etfe~tcd 1111 entrance 10 the 
between her friend• at Wbltbourne mado many frle.nde In St. J obn'e; chat "''hen Cabot F'ltagerald begln11 hll'I Sapper encountered considerable slob "'Ore or Mr. J . ~onh. ou :\cw ()owe· 
and "er paren\I here 01 to the POI- 11e • ·Ill mnke many more In lhe out· "Smoking" song. or you'll topple Ice. nr1er r eaching th is cout but corqo 'fStreot nnd rnn.l:ckcd It. They got FeJldla1111 Saint• 
SL Don's 
T. Sona 
P. W. I~ 
.6 G 
6 ' ! • 
ii :? 4 
6 :? 3 
F. A. r . 
60 :?i 10 
4!! Iii 4 
4:! 1;7 · 4 
!!9 38 • 
slbllltr of i;ettlni:: a doctor anti pro~· porlll, when cleared rails permit ot rli;hl otf your Lenten smo~e stack. through without dnmai;c. 18 .,.,,n>' with 11 lnrge quantlO' of watchci. , 
rqedldnr11 fo r the sulftirer. Of counc tra\'olllng, !a <:ertaln. I . -0-- I _,__ aud jewellry \'Biilett roughly at $:?00. , 1 The collowlag report U. 
• •Ith tho 1u1ptin!llon of rallwa)· tralftc An enquiry Into .the den h of Tho,. The S.s. "Sener." hu been rc:idy to ':'he tlito,·es were thoroui;h In their lclvcd hy t,he Depat)' au~(er 
I <lue lo tho ll'Ht snow atonna tlt11 waa CURLERS' BIG DAY I no:ahunty, \\'ho was amoth~rcd In tho eoll for porta In Bona vista Bay for work und e\·en opened the llll tuklnit fnc ancl n11herln reprd!q the 
i lmpovlble and her brother, ex·t.lnt. -- storm ot Wpdneaday or Inst week. woa ae,·eral dn>•s pn11t but ill s till detained .,.,.hnl ~mall chani;o wo11 left thcre. j •tgta n tl1bery: . 
SOCIAL I w. R. llarUa. determined to brlq We learn that the Curlers' Charity I conducted yesterday botorp :\Ir. ::\tc- owing to Ice conditions The Ice Is, r1Tbe police are worklnit on the cn11e T•I 1·eu Lui ,_ 
I necor tc> bla satrena1 alater at all • Cartb,. J P · 1 Af ,. • 400 000 ...... buardL ~rtllls otr b7 tnla oa Dar. referred to elac••hc:e. brought in I · · · · up to Ca pe St. Franc is and n few days n nd no doubt ,.111 land the partleil uv oven · · · · • • •• • 
"' ~ ftlcla~ IUf be tlla - .. fir .. the maplficent sum or ()\•Cr THREF. OL'T o•· srug;- hi ' or otf 1hore • ·Ind!! nrc needed to i;ullt~· of the 3.CL I All otheni .. Ui00.000 UOOMI 
.. __.._ ,,.,,.._ ,.,.-, t ...... THOUSAND DOLLARS, and Mr. Al- f " 1• • Bal n1t:: girl," clea r the coast or the Doe. J O I ,,_ ~ ~ -·· nre 0 111 o 11ea11<>n usl n:>" ; •ence l K "OURSELF Totnl 3.900,000 •1111~·~ .. btrt Salter la a happy r:::an to-day. It Is nil the more rare to flnxl t hem In . . -o- . . A \ 
.._.. h la probable th:u the same me1hod as b .. r 1 r Pit ,. 1,. 11 ' estcrd11> the three lleld Coy a. , -
- Im t e r nee o i.en. ~ear nns 81 I ·s ' 'll I I , 'Cl d • FOR SALE O-h i'WWl the year will be a:fopce:I in ill distri- make them bis f:i.mous Lpeech on • ' Ill! agon:i. • e g e, Dnd y () . With the l!treets piled high with : - ~ ooner 
--~-~  DOarllbla\ btadon. when the amount was di\'ldcJ "\"lmmtn." , \liCtt nt Burin. The Sni;ona will snow. ni.k yourult tr o nrc woulcl not Young Seeker. 20 tona, alne re.ar11 old 
..,.. , ... -aa In amon& the various religious de!'lo:ninn-1 -0- lea,·e there Cot Louisburg to-clay and• be twice all lni d as under ordinary F~r further porllculara 1ppl1· to 
or •Ybl& th patlenb tions. One bi:; central orcanlutio.-, T he El!>s a re now makln~ prcpara- ·t~o l\lelglc will go up the coast to ('Olld~tlr.ns~ When the Piile low r1&te JACOB Gl:Y. ?llutcrave Hr. fo'oi;o Oi•t. -
.,. a.a 1lflL lie,,.. Ju( ID Ute akt of time • ·ould be pre~er.:ble to our mind to: 1101111 for a grand ball whlfh wlll bo l!ort RUX Bu111ues. l Js to 1.e had :it my place, Ill It not I • - - -- -
................ arrlftd at lala destination ... the distribution or Charil}•. and \I': helll In tho C.C.C'. llall. Morch 30th • ' - i wli;c to tecu rc protcctlon!-Percle FOR SALE - A new mikh 
lliudolln IOla. 1118a llartln waa tben clan1erouab 1 would ult If anything Is to be done IO· Tho mus ic will be suppll~ll by the CAPTAINS AND ~Johnson. The I111urance Mon. I('()", good rulltor. apply to tllAnl.t::.'\ 
8anMll,,.. beard 111. Sec.arlb' the put few dayi. • •ards this end. c.c.c:. tull hantl. I I MATES' MEETING 4 RIDEO UT. Long ltonll, Hr. Muir: U:.t 
lq• hi a Yel'J pleulng were dare of trouble and perturbat101. t n----· I -0- __ . W-.l1hert111e In Tiie ".U,ocat.,..... feb2!.lf. ' 
ud llr. H. G. Chrltttan In tbe bome of Mr. Martin. who.e KYLE'S PASSENGERS TOO ll.\ ~\' C'OOl\S l!l>Oll the hruth. A meeting or Nc•·foundland cnpt:ilns 1' - -~--
rloMd the protlnJD with llC!le<'tlont 00 daughter wo urc Klall l.'l learn. 111 flOW Dul twu l'rore"surM, workhll:' In hur- nnd mates was held last night 10 dls- 1 
Ute piano. Aner the concert tu was out or dani;"~· Aft(!r the arrival or The K)'le \l•hlch left here for Louts: mony, have made a magntncqnt s ucce11s cuss the question of freights :ind lo en-~~~i ..,, ~r. 
•!tl'Ted and th dalr was brought to a her brother, l'>ul'l!e Walsh. or the U.S. burg " 10.JO a.m. yesterday took the or tb<' " Prince or Pllaen." 'rtrkcts at dcnvour to ronnull11e some scheme to • N 
e10M ll 11 p.m. with the singing of the A. i;ave Miii Marlin the beat of atten- 1 following passengcrs:- J . A. Coopc ~. Royal StuLloncry Co. 1 be s ubmlne:I to owners whereby lhc) ' ~ 
:-;auonal A•thern. I Uon and belpe1t malelally In lier re- r . Bloise, 0. H. Levick, R. Warror~. ' --<>--- I ' \'c ssela now lying up could be cmplo)•- ) •. iii 
· 1 . lluacltatlon. Throu~b the klntlneu ~ H. Caner. Mrs. Dawe. Ml~s K. Mc· \"cster<lay forenoon the m:ilc re11l cJ and so alTo:d employment to rhos~ 
T. O-M0
1 RRO• nng. I ?idtr. J . Ph. dPowellSamcddh:lne
1
s we~,e 01b10 Lc:in. J. McOona?d, A. J . Curne·~·. W. denta of Cookstown Rd. turaod out In sail'ors 11.·ho arc ac present c nc:'llploycJ. 
'" up:itc e on tur ov ast J)' t e • . · 1 h 1 I ., • \ 11 
'' CARNIVAL · J . Je:ins C . Parsons nnd six In second a body armed w th a ove s llnd level· There was a poor attend:ince a1 the 
rotary plow leaving here 11n<l ho dell I · • • •A k t k . " t I class. le!d otf the bea,·y ..,...n a o Ho•·. ma n:ee1in: and It • ·as dec1dc;I 10 have ao-
-- , patched 0 ma n "' Ith them lmmeulatoh In~ the street p1U1sablo for ,·ebh:ular o ther a1hcrin on Mond:i · ni ht nc'(t. 
The a nu1111l Children's Carnival they Rrrlved nt Whltbourne. :\h f tromc I: C >' g ~ 
hike" place at the Prlnce'11 ntnk to- . :\JarUn and family arc dei!J)ly thnnk- ' HO'V VERY ANNOYING · -0- I , · ~ 
morro.- afternoon. There Is the i;rent· Cul to him for this i:rent klnllnes11.I -- · I l\f , f ) T 1 ht l 7 1• the SEARCHlNf.1 FOR CREW • 
e11t enlhuslaam amoni;ll thl' children Miss Oer1ru1le :ltarlln lell hy the train It Is to mislay 11ome pnrtlc11lar cot- P . · l .. .,ij _.-l on.~ 8 R•>, A ~ 
anti the :itJalr promls~s tu 0111dls 1.11 nce Lo-day to remnln t wo week!! • •Ith he1 aloi;uo or r eference book which you • rr"?e 1• " 18 er. on. · · A message to-d11y co the Deputy 1 t..! 
om·r!.lng or the kind ever helli here sh1Lcr. who, through o t·omblnut?on 01 arc In Immediate necll of. Al 11uch u SquirtS, K.C .. will address the .In- i\tln?stcr of Cu.sto:r.s , Mr. LcMcssuricr, I 
l1cfon> Thern ••lit he rr11cs for 1;lrls unfortunate l'i rcums inm·cs. had o nor- limo you would appreciate the ' 'aim ~t.ifute. taking as his subJtt! from the s ub.<:ollcc1or 111 Buraco, sars 1 
ancl boya 11•(th a apeclol committee or row e11cape rrom clcnth. lier IJrother or a Olobe· Wernlcke Sectional Dook I Reminiscences from Abroad. thnc Moultons arc sendini; a schooner 
lhtte latllca and three gentlemen to In trn,•elllng the rond to Whltbourne CQllO. whore books can be kept claasl General businm and Ha' Debate. to the scene or Che wreck or 1he Fishermen, 'Attention'· ~ 
mAke the a•·arde. An orchestra will In the alo rm ancl erosl mu11t hn\e b1ul fled and In perfect eondltlou.-r er cle -<>-- County or Richmond and also co Pen-f n ~ 
· I J h Li 1 d A wlreleu message • •as recelnd I I Id If h r h 1 be In auend111.ce during tho a fter noon. , o te rrible time o t IL o ni;on, m te . cu n s , 10 see t c ere•• o t e ost1 • · 
loal nlghl from Capt,. Tavcrnor, ot vessel arc Chere. l)o you realize that a pair or 
~ • - tho Reid Nftd. Coy. ea)'lng that tho 
ahlp bad passed Cape (:>lne al 6.1.0 GOVERNMENT Leath F1.sh1·ng BOOTS 
p.m. wtth a -moderate s.w. wtni1 blow- RAILWAY COMMISSION\ er ~ • " 1 tng and s lob Ice extending ~om the l ====================:;::::== Gov.eritmeot Railway Commission.. '•hore. -;-()-- I qu!:co:~::r ~!ly c~l~~u=:~r:ux Bes- 'J will ou1:7!;1ct:~o :::~ ll~~ ~~~~it;t~:d~;!1~:;~ Winier 
LOCAL EXPRESS 
Train will leave St. John's this Thursday 
at 8 p.m., ~al(ing·pnssengers between St.John's 
.. and Millertown J .uuction with !>inin~ ond 
SleepinJt cars attached. 
GoVeromeot Railway Comm.lssloo 
All t ho em11toyees of the street rall- The Meiglc will leaye Buri11 10-day If so ?:t tronizc home industry by buying the old 
way ttre flOW la.Id otf bulni; had to lb h h reliable Leather boot made by 
quit work Wedne11day Jut and about r ports on t e eout cour. 
LLEWELI.YN CWB 30 men are thus Idle. Tuead•Y laal an effort waa made to clear the atre.it car 
lines but waa round to be tmprllcllc-
11ble. 1 At •h'5 evoalnc•• meeting or the 
-0-- ' Club a lec1u~ 111111 t;c ch·en by Dr. J. ' 
Tin· 8 t. Oeorre·11 8Hlel1 bas •oner S. Tait on "Wonders of Modem Sel-
la tlll bank. Not mu• .. b•l r .. e, and ence." Lad!et and ccntlemen are in-
will .... lune •ore. B•1 eopr of vitcd to be present and n \!Cry ince:est-
"Tlle Batlle or lhe SerllJH" 'and "Well Inc evenln; ls assured. 
Ute n•eHt. 1 n----
RAIN STORM 
BRINGING MAILS I APPROACHING 
A meuap to Moura. H•n'FJ & Co. The Reid Nlld. Coy. Inform us to. 
thl1 mornlq f'rem Hallfu .. ya that day that it la ralnln1 llard In several 
tho Roaallnd which left there featerday pieces aeroN eotintry, It la blowln1 
ahemoon bu on board 2J7 .,_.. mall atroq, the wind nryfftl from S.Y. to 
matter wblclt were forwarded by her S.£., and from appearallCOI here It 
The HARBOR GRACE BOOT and SHOE 
M iNUFACTURING CO., LTD. 
We arc giving our •Fishln& Boors special attention 
and have 1cduced prices to enable every fisherman 10 
wear our goods. 
We have • l'upply on han~ as well as our fine Boot! 
and Shoes. ORDER NOW. 
If your dealer has none in s tock ask him to get your 
requirements from 
The Harbor Grace BOot and 
Shoe Man~ct,wing do., _Ltd 
febUJmoeAOd. lll*IO• eaus. 
oa ._... or die ...,. bloeUde aJoaa loob u If allllllar COlll8doa1 will Pl'O· lJ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ilii~~ l.l•liillililil•mlllill········~•il•••iill~•llil•ilil•8'•11irJIM ralhraf a... 1..u la St. Joha'sar1n1 die ahemoon.IJ 
